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E L CURSILLO 
DE AUTWEDÜCACIÚN 
I M P R E S I O N E S Y C O M E N T A R I O S 
Terminó ayer en el Ateneo el Cursillo 
¿e auto-educación y domioio de la volun-
tad, organizado por el editor barcelonés 
gr. Parera. 
1 pediquémosle el comentario del día y 
'consignemos, ante todo, un caluroso elo-
gio por su desinterés y sus afanes pa-
Iftióticos, dejando, á un lado el .juicio 
Imie nos inspiren las doctrinas que pro-
'paga. D. .Miguel Parera prescindiendo 
;de todo fin de lucro, dedica gran parte de. 
,gu actividad á divulgar teorías que juzga 
i altamente provechosas prA-a la Patria, 
i Firme en su propósito, edita libros, re-
parte gratuitamente miles de folletos, 
gnuncia y propaga obras no editadas por 
que coadyuvan á sus fines educadores, 
organiza conferencias y .cursillos, auna y 
concierta voluntades, y por todos los me-
idios procura que las enseñanzas que en-
.ccndieron su patriotismo, penetren hasta 
¡la entraña de la sociedad española. E l 
'ejemplo del Sr. Parera, por noble y pro-
'vechosp, y, sobre todo, por extraño y po-
ico fréeueute en estos tiempos de egois-
,ino. digno es de toda loa. 
Mas... el Cursillo que ayer terminó en 
el Ateneo no ha correspondido á los ex-
; ce lentes propósitos de su - organizador. 
Acaso para no despertar recelos n i pro-
'tocar ataques en ningún campo, el señor 
Parera buscó en todos, en la derecha y 
en la izquierda, los oradores del Cursillo ; 
y este intento lia esterilizado, en gran 
¡parte, los frutos apetecidos. 
Hemos oído teorías diversas, opuestos 
'criterios, sentimientos contrarios;, y asi, 
en vez de servir el Cursillo de auto-educa-
¡oiófii de orientación segura á las gentes, 
íes muy probaMe que á muchos los haya 
1 desorientado, llevando la confusión a sus 
1 ideas. 
El Sr. Climent, el Sr. Cuyás, Fray 
jAidriano Suárez, el Sr. Sanz Escart ín, 
'ac-aso algún otro eonfereneiamte, defen-
dían con acertado criterio la necesidad 
de que la escuela y el hogar mutuamente 
se complementen y ayuden en la obra 
'educadora de la niñez. E l Sr. Vincenti, 
iayer, afirmaba el fracaso de la familia 
m este respecto, f aáignaba á, la escuela 
j-la'labor tóta\ de la educación, á la escue-
l a sola, sin colaboraciones. 
Preconizaron varios conferenciantes el 
empleo, en la enseñanza infanti l , del mé-
todo intuitivo, experimejntal, hostil al l i -
ibro, al tiránico y torturante libro de tex-
; to, que es substituido por las lecciones de 
cosas. Es la moderna orienta-ción pedagó-
:frica. 
, Al Sr. Yincenti le parece mal. Quiere 
¡desterrar de la escuela los libros antipe-
¡dagógieos, pero atiborrándola de libros 
'buenos. E l Quijote, que no entienden los 
.;niños y aun muchos adultos; las obras de 
Marden. propias para adolescentes, no 
para párvulos, á juicio de los más entu-
siastas defensores del filósofo norteame-
ilicano; las de Cuyás, las de Amieis... 
¡jiLibros. libros, muchos libros buenos!... 
i Sabremos á qué carta quedarnos?— 
¡wHa cualquier oyente de los oradores del 
i Cursillo. 
Y, en fin, en un punto más esencial, en 
)h determinacicin del carácter moral y 
.'Téljgioso de la enseñanza primaria, el se-
ñor Vincenti también se colocó en plano 
distinto al do casi todos los demás confe-
i'enciautes. 
Afirmaron éstos que la Religión y la 
Moral, armónicamente enlazadas, como no 
pueden menos de ir siempre, han de ser 
¡Ifémentos integrantes, principalísimos, en 
k foruiackm deJ joven de voluntad fuerte 
1/ disciplinada. De labios de estos orado-
'l̂ s oímes calurosos homenajes á la Re-
ligión,católica, casi todos invocaron á Je-
*üeristo como Modelo Divino que ante sí 
f̂tbon tener siempre los educadores. 
^ El. Sr. Vincenti—¡siempre el político, 
ôn sus prejuicios, frente ál pedogogo!— 
;'0 entiende de otro modo. E l resuelve el 
¡Problema de las relaciones entre la Re-
|&on y la Moral con una fácilMad pas-
'̂ 0sa. So'n—á. su juicio—disciplinas in-
'^Peudientes. La Religión-regula las re-
belones del hombre con Dios. La Moral, 
^s de los. hombres entre sí. La Religión 
RS6 enseñarse r " el templo; la Moral en 
,la escuela. 
¡Con estos contradictórios pareceres, con 
iMos 
contra la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas dictó el conde de Romanones. 
Pué—dijo—la liberación de la conciencia 
del niño. Hace falta—iañadió—^liberar la 
del maestro. 
Es una amenaza, un anuncio, tal vez, 
de planes futuros del partido liberal, al 
que pertenece el Sr. Vincenti, firme en-
su propósito de descristianizar la ense-
ñanza. 
Esos planes serán desenvueltos poco á 
poco, y el Sr. Vincenti dió la razón de 
esa lentitud en la acción. La nación es-
pañola mira la Moral incrustada en una 
Religión, la católica. La Constitución del 
Pistado, además, así lo reconoce y estatu-
ye. Los políticos españoles, por tanto, no 
pueden i r contra esa convicción nacional 
ni contra los preceptos de la Constitu-
ción : así lo afirmó el Sr. Vincenti y esta 
confesión merece ser archivada. 
De sus palabras deducimos nosotros la 
norma á que el partido liberal acomoda-
rá su tarea secularizadora. Poco á poco, 
para no chocar abiertamente con los sen-
timientos religiosos . del pueblo español, 
para no incurrir en una violación flagran-
te de nuestro Código fundamental, evi-
tando en lo posible ruidosas y eficaces 
campañas de protesta, el partido liberal 
llevará el ateísmo á la enseñanza. 
Vivamos, pues, alerta y guardemos en 
nuestra memoria estos tristes y funestos 
augurios. 
H O M E X A J K N A C I O N A L 
antagónicos juicios, ¿no es induda-
^e que quien acudiera al Cursillo ávido 
'* orientarse en las tramseendentales 
l^^iones qno en él habían de ser ex 
| ^tás, salió del Ateneo, seguramente, PUestr 
.,^o'de.dud;is y confusiones, sin el cn-
\m recto y daro que allí fué á bus-
kâ H eSt0 ^uaje ^e actos y conferencias 
' de resultar pernicioso y en contradic-
'e n 60,1 • ̂ os **nes ^ l11^ 'se endereza, si 
'fcid - an^zan como ahora, ó ba de ser re-
i^0 Por un criterio homogeiDeo. como to-
ÍUiero <i(X:ente' práctica, exige y re-
^ «s nuestro juicio. 
Fl —o— 
it 1 ^ Vinecnti, desde el principio a l fin 
? d,scurso, habló como político. Una 
jja Us frases nos recordó otra que un 
W v011UrH'ÍÓ 0X1 el Parlamento. E l se-
mcenti, en el Congreso, se lanzó á 
REUNIÓN D E S S Ñ O R E S 
C U R A S P A R R O C O S 
E n el Centro dé Defensa Social re-
uniéronse ayer tarde los señores curas 
párrocos de Madrid, al objeto de tratar 
del homenaje que la España católica r in-
de á la venerable persona del Papa y del 
mensaje que se ha de enviar á Benedic-
to X V pidiéndole que acepte el Monas-
terio de E l Escorial como residencia ao-
cidental de la Santa Sede, caso de que se 
vea obligado á salir de Roma. 
Presidieron la reunión el senador del 
R'emo, D. Luis Bahía, el doctor López 
Martínez, Abad del ^Cabildo de señores 
curas párrocos, y el Sr. Alarcó<n, presi-
dente de la sección de propaganda de 
Madrid del Centro de Defensa Social. 
En la reunión reinó grandísimo entu-
siasmo, uniendo á todos los presentes un 
cristiano sentimiento de fraternidad. 
Se dió cuenta de les trabajos realiza-
dos y de las gestiones llevadas á cabo, 
pronuciaudo elocuentísimos discursos los 
Sres. Bahía, Alarcón y López Martínez, 
de adhesión filial y respetuosísima á la 
Santa Sede. 
Se expresó la conveniencia de rogar 
encarecidamente á las Juntas diocesanas 
de provincias que, sin perder tiempo, 
procedan á hacer una tirada del mensaje, 
pues son tantas las demandas que de 
ejemplares de él se reciben en Madrid, 
que no podrían zev atendidas. 
E l O B I S P O D E C I U D A D R E A L 
E l excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de Ciudad Real ha constituido 
una Comisión diocesana, que constituyen 
el Vicario general de la diócesis, el ca-
nónigo D. Alfonso Pechero y el arcipres-
te de la Santa Iglesia Catedral, D. Fran-
cisco Bermúdez. 
La citada Comisión ha pedido cinco 
mi l ejemplares del mensaje. 
• — — 
C í U D o c í o r ®. c s t é l i a ? S a r ó á 
¡ j S ¡ a í v a n i ¡ . 
o 
Hoy celebra el ejemplar sacerdote é 
ilustre maestro de apologistas y perio-
distas católicos, D. Félix Sarda y Sal-
vany, el cincuentenario de su primera 
Misa. 
De todos los puntos de España se le 
han enviado mult i tud de cartas, postales 
y telegramas de felicitación. 
Tal homenaje es una deuda que los 
católicos españoles tenemos contraída con 
el infatigable luchador que, en los nume-
rosos tomos de su Propaganda, en su 
Revista Popular y en sus libros y folle-
tos, alguno tan clásico como E l liberalis-
mo es pecado, ha venido combatiendo 
siempre en primera fila y en el puesto de 
mayor peligro por la Religión y por la 
Patria. 
E L DEBATE se asocia á cuantas mani-
festaciones de simpatía y respeto reciba 
el venerable ministro del Señor y cultí-
simo publicista, y pide á sus lectores en-
comienden á Dios la preciosa vida del 
doctor Sardá. 
* — , 
D E A M E I R I C A 
DE MI C A R T E R A CHARLAS GUERRERAS. 
un a;) u Pararrayos como un instrumen-
^\^Í&,ltador de 1118 tempestades. Ayer 
^ í a s il0S x como conductores 
•NSanPala'bras á ]arga distancia. Son dos 
jy —lentos... felices. 
V^V''"^ o] Sr- V i ^ n t v a y e r , tuvo 
^ elogio para el Real decreto que 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V O G A B I N E T E C H I L E N O 
SANTIAGO DE CHILE 9. 
Ha quedado constituido el nuevo Ga-
binete, en el que tienen representación 
todos los partidos políticos, para dir igir 
las próximas elecciones. 
Los antiguos ministros de Hacienda y 
Negocios Extranjeros continúan con las 
mismas carteras. 
E L " R E I N A MARÍA C R 1 S T I N A , , 
VERACRUZ 9. 
Procedente de la Habana llegó ayer á 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica Reina María Cristina. 
P S I C O L O G I A P E R R U N A 
L O S C A N E S S A B I O S 
Un magnífico pelotón de perros sanitarios 
ha salido hace unos días para "el frente"', 
según Le Temps. 
En París, y ©n diversos jardines, quedan 
acuarteladas las reservas perrunas, que son 
numerosísimas. 
Monsieur Haehet-^Souplet, director del Ins-
tituto de Psicología zoológica, está perfeccio-
nando (asistido, naturalmente, por una do-
cena de profesores) la educación guerrera 
de esos inteligentísimos chuchos. Conviene 
advertir que el presidente honorario de este 
Instituto Psicológico es nada menos que mon-
sieur Etienne, ex ministro de la Ghierra de 
Francia. 
Hablando de la cultura perruna y de los 
sistemas pedagógicos aplicables á los guau-
guau que actualmente están "en prácticas" 
sanitarias, el gran psicólogo M. Hachet-,Sou-
plet ha dicho lo siguiente: 
"Estamos realizando una obra científica. 
Hemos establecido jrrogranms lógicos para las 
distintas categorías y mentalidades de los pe-
rros-alumnos. 
Este plan de enseñanza está basado pu-
ramente en leyes psicológicas y en medios 
ultra-rápidos de educación. 
Hemos organizado, pues—ha dicho M. Ha-
ehet-Souplet—, una verdadera Escuela de 
guerra perruna para la formación por el 
adiestramiento, de admirables perros sanita-
rios. ¡Cuatro métodos distintos se han ensa-
yado en este curso superior de psicología ca-
nina. Los primeros perros-sanitarios que han 
ido á campaña no tenían la preparación sufi-
ciente. Esto se ha comprobado como un hecho. 
Véase un caso. Los perros exploradores, 
cuando encontraban á un herido ladraban con 
furia; y hubo de suceder que, gracias á ta-
les ladridos, los alemanes descubrieron á no 
pocos franceses, capturándolos en el acto. 
Esos perros carecían de discreción. 
Los perros reservistas que se incorpora-
rán muy en breve á las ambulancias, no di-
cen "esta boca es mía" cuando llega la hora 
de avisar que han encontrado un herido. Gra-
cias al método psicológico, combinado con la 
Pedagogía eilperimental, el animalito ooge 
con la boca el kepis del soldado, lo lleva pre-
suroso á la Ambulancia, se lo enseña á los 
camilleros moviendo la cola, y escoltado por 
éstos vuelve á donde yace el infeliz herido. i 
Hay perros que llevan sobre el lomo una 
cura de urgencia, oorapletísima, y hay otros 
que llevan pendiente del collar un porta-
pliegos' con cuartillas y lápices. El herido 
escribe, indicando el lugar en que se encuen-
tra, sitio de la herida, etc., etc., y el perro 
corre á la Ambulancia más próxima, presen-
tándose al -médico mayor con el "parte". 
En tres meses se ha logrado formar perros-
estafetas, que hacen el servicio de carteros en 
la vanguardia de una manera prodigiosa. 
Pero lo más estupendo es el perro-mozo. 
Este chucho acredita para siempre al Insti-
tuto de Psicología zoológica. El perro-mozo 
hace recados en las trincheras, tirando de un 
diminuto cochecito, donde caben perfecta-
mente unos gemelos, un par de botas, una 
muda interior, etc., etc. Bajo la metralla, el 
admirable perro, que no presenta blanco ape-
nas, hace sus recados mucho más aprisa que 
un chico de Continental. 
Dos de esos perros, que se apellidan Turco 
y Mariposa, han prestado ya servicios excep-
cionales, incluso transportar una cocinita, 
donde se hizo el rancho para todo un regi-
miento. 
Ese M. Hachet-'Souplet, ó es un genio ó es 
un guasón... 
¡Vaya... psicología, caballeros! 
O U B R O V A R O A S 
austro-alemanas sobre Lanezyn, Nadwor-
na y Calusz, empujando al enemigo so-
bre Stanislau y Helicz, expendiéndose 
más sobre la orilla izquierda del Dniés-
ter. 
A l Este y al Norte de Znrawno hici-
mos 6.200 prisioneros rusos. Por lo de-
más, la situación no ha cambiado. 
L a escuadra alemana 
en el Báltico. 
AMSTEEDAM 9. 
En las cercanías de Ole y Riga, los 
torpederos alemanes hicieron un recono-
cimiento de las fuerzas navales rusas, 
acercándose para ello á la entrada del 
golfo. 
Detrás de los torpederos marceaban 
los grandes acorazados, de los cuales se 
destacaron varios hidroaeroplanos, que 
bombardearon la escuadra rr%sa y la cos-
ta, causando bastantes daños. 
EN E L MAR 
PERVICT^JTBLEGRAFICO 
Un dirigible incendiado. 
Fri&ión de sns tripulantes. 
ROMA 9. 
Un dirigible italiano que arrojó varias 
bombas sobre Fiume, sufrió, al regresar, 
un accidente en el motor, que le hizo des-
cender al nivel del mar. 
Entonces se incendió, y los tripulan-
tes pretendieron salvarse á nado, siendo 
entonces recogidos por los áüstnáeés, 
que los internaron como prisioneros de 
guerra. 
raciones en África. 
D E LA GUERRA EUROPEA 
AVANCE ALEMAN 
EN EL DNIESTER 
6.200 rusos prisioneros en SZurasono 
Un transporte moscovita á pique. 
Un transporte ruso ha sido echado á 
pique. 
La misma suerte han hecho correr los 
submarinos á un buque franjees y á otro 
inglés, mercantes, en el mar del Norte. 
Hablan algunos críticos de que Joffre 
tiene, en el pensamiento, una ofensiva 
general. 
Pero leemos en el parte por él suscri-
to la tarde anterior, que han avanzado 
ligeramente en el bosque de Le Pretre... 
y que en el resto del frente no hay riada 
que señalar. 
E l parte germano nos dice que en las 
vertientes de Loreto han contenido, en 
una, y rechazado en otra, un ataque ale-
mán. 
E n Neuvilh, los franceses han evacua-
do el última grupo de casas que teniaM 
en su poder. 
En Le Pretre Jcan contenido un avance 
francés. 
Nada ha tenido á bien decir el Cuar-
tel general italiano. 
E l comunicado austríaco, con relación 
á la guerra en Italia, nos da cuenta de 
inútiles fuegos de Arti l lería en las fron-
teras de Carintia y T i r a l ; de ataques re-
chazados contra Gradisca y Sagrado, y 
de preparativos de avance en el Isonzo. 
Nada, aparte de esto, sabemos de la 
ofensiva italiana. 
—o—• 
Tampoco el alto mando ruso ha publi-
cado el día anterior comumeado alguno. 
Los austríacos nos informan de avan-
ces de los alemanes en el Dniéster, em-
pujando á los rusos hacia Stanislau y 
Helicz, y extendiéndose por l<i orüla iz-
quierda del Dniéster. 
También lian logrado éxitos los austro-
alemanes a l Este y Norte de Zuratvno, 
donde han hecho á los rusos 6.200 prisio-
neros. 
Las noHcias del comunicado alemán no 
hacen relación á este' sector del teatro 
oriental de la guerra, sino á la región 
septentrional. 
E n aquel territorio lian foin-ado Kiiby-
l i los alemanes: al Este del Windau han 
avanzado hacia SclimvU, y al Sur d-el 
Nicm,en, han hecho retroceder á los rusos 
camino de Kowno. 
EN EL F P M BEFRICIS 
Lo sgalos detenidos en Le Pretre. 
S E ^ I O l O J ^ D I O T O L I ^ A ^ C O 
ÑAUEN 9 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general ale-
mán que en la vertiente oriental de Lo-
rette fueron contenidos los aliados, en la 
tarde de ayer, por el fuego de la A r t i -
llería alemana. Ba la vertiente meridio-
nal fracasó un ataque de los fram 'ses. 
Los últimos grupos de casas de Neuvi-
lle, que en su mayor parte estaban desde 
el 9 de Mayo en poder de los franceses, 
han sido evacuados por éstos durante la 
uoohe última, 
A l Sur de Neuville atacaran los alema-
nes, causando grandes pérdidas á los 
franceses. 
En l a . región Sureste de Hcbuterne 
contiínuaba en las primeras horas de» la 
mañana el ataque de los frane«ses. 
En el bosque de Le Pretre ha sido de-
tenido el avarnoe de los franceses. 
Unicamente continúa la lucha en un 
sitio de las trincheras avanzada» alema-
nas. 
EH EL EREHTE DE Rinn 
£1 ala Norte rusa, rechazada. 
ÑAUEN 9 (11,20 n.) 
En la orilla oriental de Windau, al 
Nordeste de Kurschany fué tomado por 
los alemanes el pueblo de Kubyli . 
Las tropas alemanas se acercan á 
Schawli en la dirección Suroeste. 
En el Dubissa fué rechazada, en direc-
ción Sureste el ala Norte del Ejército 
ruso por un ataque convergente de los 
alemanes, cuyas avanzadas llegaron has-
ta la carretera de Betygelay á ingize. 
Después de los combates de Hartnae-
kigen, al Sur del Niemen, los rusos, que 
se habían replegado sobre Dembowa, Ru-
da y Koyliszki, han tomado el camino de 
Kowno, perdiendo dos ametralladoras y 
dejando 300 prisioneros en poder de los 
alemanes. 
C o m u n i c a d o o f i c i a l a u s t r í a c o . 
POLA 9 (2 t.) 
En la región del Prnth y el Dniéster 
continuaron ayer su avance las tropas 
LONDRES 9. 
E l secretario del Ministerio Colonial 
comunica que han tenido lugar las si-
guientes operaciones nWales y militares 
en el laeó Nyasa CMozambico) : 
" E l día 30 de Mayo pasado las fuerzas 
navales, apoyadas por la compañía de des-
embarco, atacaron á Sphinxheven en te-
rritorio alemán. 
Después del bombardeo naval y de la 
carga hecha por nuestras tropas, el ene-
migo fué arrojado de la ciudad, sufriendo 
grandes pérdidas, y halbiéndonos apode-
rado de fusiles, municiones y provisiones 
militares. 
El buque mercante armado alemán 
Hernuinn von Wissynann fué bombardea-
do y totalmente destruido. 
La compañía que había coadyuvado á 
la operación reembarcó con éxito. 
Sólo tuvimos un herido leve." 
Los aviadores alemanes. 
COPENHAGUE 9. 
En Jutlbaud septentrional han sido 
vistos un aeroplano y un dirigle, ambos 
alemanes. 
Sobre el mar fué visto otro aeroplano, 
que hizo señales de hallarse en peligro, 
por lo cual un barco de socorro salió para 
auxiliarle. 
E l dirigible desapareció luego en direc-
ción á Alemania. 
Hundimiento de un buque francés 
CARDTPF 9. 
U n submarino alemán ha torpedeado 
y echado á pique al buque francés L i -
berté. 
Salvóse la tr ipulación. 
Ckoque de buques> 
LONDRES 9. 
En el mar de Irlanda, el vapor City of 
Vienna chocó con el vapor Gertrude, yén-
dose éste á pique por efecto de la co-
lisión. 
De los nueve tripulantes que compo-
nían la dotación del Gertrude, han pere-
cido ocho. 
Otro vapor inglés torpedeado. 
LONDRES 9. 
El vapor Lady Salisbury ha sido tor-
pedeado cerca de Harwicli, habiendo pe-
recido ahogados varios tripulantes. 
Transporte ruso á pique. 
AMSTERDAM 9. 
Los submarinos alemanes han atacado 
al transporte ruso Yeniscs, echándole á 
pique. 
Sólo se salvaron 30 hombres. 
Un torpedo a é r e o . 
Desde Rotterdam escriben al D a ü y Mail 
que un alemán ha inventado un nuevo 
torpedo aéreo, utilizable por los zeppeli-
nos. 
E l nuevo modelo de torpedo está cons-
truido de aluminio y lleno de gas, que 
sale por un tubo lanzatorpedos. E l apara-
to, sostenido por gas é impulsado por las 
ondas hertziamas, puede ser dirigido á 
gran distancia. 
ííl EL EME DE M 
A L P I N I S T A S D E R R O T A D O S 
S E R y i ^ o ^ m n i o i ^ E G ^ m c o 
Parte oficial austríaco. 
POLA 9 (2 t.) 
En el litoral de la costa parece ser que el 
enemigo está preparando un ataque general 
sobre nuestras posiciones del Isonzo. • 
Los ataques aislados que hasta ahora han 
intentado sobre Gradisca y Sagrado fueron 
sangrientarcente rechazados. 
En la frontera de Carintia y en el Tirol, 
el enemigo sostuvo un fuego inútil de Art i -
llería. 
Hemos esptilsado un destacamento de al-
pinistas de Montirano. 
La región de Aba fué visitada por tropas 
garibaldinas, que saquearon los alrededores. 
ALEMANIA 
Y N 0 R T E 4 I H E S I C A 
. , N 0 T 4 D E 1 0 $ E S T A D O S D N I T S 
WASHINGTON 9. ""V 
Después de una larga discusión minis. 
terial, ha sido redactada en forma defi-
nitiva la nota que envían los Estados 
Unidos al Gobierno alemáai. 
DIMISIÓN D E M . B R Y A f l 
WASHINGTON 9. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
Mr. Bryan, ha presentado su dimisión 
a l Presidente de la República, q¡u« se 1A 
ha aceptado. 
De la cartera de Negocios Extranjeros 
se ha encargado Mr . Lansig, que desem* 
peñaba el cargo de, consejero de dicho 
departamento. 
Aunque el Gobierno no ha dado h a s t a 
ahora explicación á esta renuncia, ea 
creencia general que Mr. Bryan p u s o 
todo su empeño en que la nota q u e A 
Gabinete de Washington ha de dir igir en 
breve al Gobierno alemán estuviera re» 
dactada en términos que alejaran todo 
temor de arrastrar al pueblo noríeameri ' 
cano á graves complicaciones. 
Por tanto, y estimando Mr . B r y a n 
que él no debía poner su firma en u n 
documento cuyo texto no respondiera á 
sus convicciones, ha presentado su dimi-
sión. 
La nota irá, pues, firmada por L a n s i g 
K U E V O S B L T A L L E S 
WASHINGTON 9. 
E l ministro dimisiofnario, Mr . B r y a n , 
ha dirigido una carta al Presidente de 
los Estados Unidos, explicándole que d i -
mitió en razón á sus divergencias de opi-
niones respecto á la contestación a m e r i -
cana á Alemania. / 
Dicho documento dice, al terminar: 
"¡Como usted, deseo firmemente haüa i 
una solución pacífica al empleo de loa 
submarinos contra los buques mercantes:, 
pero estoy en desacucírlo absoluto sobro 
el método oportuno." 
Mr. Wilson ha contestado expresando 
su sentimiento por esa divergencia de pa-
receres. 
Ambas cartas llevan el sello de la m á s 
cordial amistad. 
KÜEVO V i n E f l L H I R A K T E 
WASHINGTON 9. 
Ha sido ascendido á vicealmiraiinte a 
contraalmirante Mayo, comandante de J 
primera división norteamericana del A 
lántico. 
Alemanes % italianos* 
Dícese que aunque ios alemanes no han to. 
jnado parte en el conflicto austro-italiaino, n© 
tardará en intervenir. 
El ministro de Negocios Exteriores de Aus-
tria se propone combatir como yoiuntario en 
la frontera italiana. 
Su hijo se halla actualmente con el Ejército 
austríaco en el frente de Italia. 
Entusiasmo patriótico alemán. 
Las autoridades militares alemanas ha» 
anunciado qu^ no aceptarían voluntarios para 
el servicio de las armas, menores de dv» 
y siete años. 
Esta decisión ba sido tomada ante el gfnaj 
número de mur^ ^ i s de catorce á diez y seia 
años, que {Oia&eft ingresar en filas. 
Pan V^nco en Alemania. 
'Según noticias que desde Berlín transnífej 
te la Agencia Wolff, las últimas estadística» 
alemanas arrojan cifras importantes en las 
provisiones de trigo y harina. 
En vista de tales resultados, han sido rebs-
jados los precios de esos productos y su 
ha concedido autolización para fabricar pan 
blanco. 
L a batalla de Galitzfa. 
Un crítrco militar ruso anuncia que la grai 
batalla que se está dando en Gaditzaa tarda 
rá uno ó dos meses en terminar. 
Afirma el mismo crítico que de 55 Cnerpoa 
de Ejército, los alemanes boa destinado ex-
clusivamente á Galitzia 40. 
SERVICIO^ELEGRAFICO 
Ei Rey de Grecia, 
ATENAS 0. 
Parte facultativo del estado. del Rey. 
Temperatura, 37°; pulsaciones, 108 j 
ración, 18. 
De un modo general continúa la mejoría, 
i Ib ¿ esas y montenegrinos. 
ICBTIÑA 9. 
Cereíi «lo Diakuvitza, en la frontera, una 
guarnición monteneg-xina ha sido atacada por 
un numeroso grupo de albaneses. 
Estos fueron rechazados, causándoles ui 
centenar de bajas. 
Muerte de un general francés* 
.PARÍS 9. 
El Ministerio de la Guerra inglés da cuea» 
ta de la muerte del general Nngent, ocurrU 
da durante uno de los últimos combates «t» 
el frente francés. 
De 4*The Times". 
El Times dice, refiriéndose á la negativa 
por parte de las autoridades, de cenoeder l i -
cencia para la exportación de carbón á Es-
paña : 
"Durante algún tiempo prevaleció la idea 
que los cargamentos de carbón para España 
podían efectuarse sin restricción por sernos 
ventajosos los minerales de hierro y cobre que 
de allí recibimos; pero hubo últimamente ra-
zones para suponer que esos minerales son 
enviados de modo indirecto á Alemania, y, por 
consignionto, ya no tenemos la misma razón 
de reservar nuestro carbón para España." 
Jueves 10 de Junio de 1915. E L D E B A T E MÁDRID. Año V. Núm. Uf0 
M 1 R 
/)< repente, los periódicos republica-
nas, y los partidos republicanos, caen en 
la cuenta de q m existen Cortes españo-
las, y deciden pedir que se abran, enu-
^merâ ndo una flota de motivos. 
La unanwmdad es tan completa, como 
{rara y. . . sospeclwsa... 
Nosotrps, en varias ocasiones, hemos 
dicho que creíamos debi-an funcionar las 
Cámaras, Pero funcionar. No meramen-
te estar abiertas. Y de ahí que en la úl-
tima etapa parlamentaria, tuviésemos que 
quejarnos con insistencia de que ni el 
(rohícrno n i las oposiciones demostraran 
'haber estudiado, n i menos resuelto, los 
.problemas na-cianales. 
Singularmente los diputados republi-
' canos distinguiéronse por su inactividad 
iy por... tos facilidades que dieron al Ga-
Ihinete Dato para que prosiguiera en la 
eómoda labor de no hacer nada-. 
Cuando BureU quiso provocar un voto 
dr censura, los republicanos no le secun-
daron-. En cambio, lejos de poner obstácu-
l o á la proposición de confianza {que üe-
•vaba implícito el cerrojazo), de los mi-
nisterialés, pusieron cumito estuvo de su 
parte á f i n de que prosperara... 
\ Tan súbita virazón... infunde jus t i f i -
cados recelos. Evidentemente se trata de 
'dar aire á la campaña intervmcionista, 
• ó de exteriorizar las decantadas simpa-
tias hacia los aliados, ese ignaro término 
1 medio, en que han dado los partidos es-
• pañoles radicales, con todos los inconve-
'nientes y ninguna de las ventajas de las 
soluciones ea:trenx(LS... 
i 
Dicen que el Sr. Blasco Ibáñez lleva 
muy adelantada, si no es que ya ha con-
cluido, una, historia de los once meses de 
guerra tramscurridos. 
Decididamente, el Sr. Blasco Ibáñez y 
los que bombean su labor olvidan lo que 
es Historia. ¿Cómo si no creerían posible 
.escribir la de la guerra? 
¿Qué contraste de versiones, qué docu-
mentación, qué pruebas y refutaciones de 
•los asertos cmdradictorios, qué im/parcia-
lidad, qué garantías de ciencia n i vera-
•cidad podrá ofrecernos un libro perjeña-
do á toda prisa, entre el resalsero hir-
viente d>e las pasiones, relativo á sucesos, 
[aún inacabados, cuyos reales Ointeceden-
ies todavía se ignoran, cuyas consecuen-
cias aún no han llegado? 
¡No! Historia, no. Un libelo infamato-
[rio, y nada más. . . 
Es una burla hablar al público de His-
toria. Es insultarnos... ¡ A h ! ¡Y el capí-
tulo que publicarán en España, como es-
pécimen y programa, el referente á los 
fusilamientos de Lieja! 
Han inspirado á nuestros izquierdistas 
mucha compasión tos españoles muertos 
en Bélgica. ¡Toda la que merecen {ó hu-
biesen merecido, porque no es cierto ni 
probado el caso)} mas la que en buena 
justicia distributiva tocaba á los españo-
les asesinados en Lisboa, á los que no han 
compadeoido mucho n i poco las ¡plañide-
ras republicanas!... 
Y ¡viva la farsa! 
La realidad, lectores, es que se Iva que-
rido buscar en nuestro país un litera-
to que represente entre nosotros el pa-
pel que D'Annunzio jugó en Italia. 
De repulsa en repulsa, se ha descen-
dido hasta Blasco, diez años después de 
haber dejado de ser un escritor, para 
convertirse en un comerciante en libros 
borrajeados. 
Como suponíamos, como declararon 
francamente algunos directores de dia-
rios radicales al Sr. Sánchez Guerra, 
los periódicos izquierdistas, lejos de sere-
narse, purecem, culminar en el paroxismo 
de las fobias. 
E n respuesta circulan mucliedumbre de 
hojas, cuyo contenido reprobamos ayer, é 
insistimos en co-tidenar hoy. 
Aunque claro está cjue nuestra opinión 
valdrá poco, si los de enfrente no se mo-
deran también, al menos los elementos 
directores... 
Lejos de ser asi, se acogen á dia-
rios radicales escritores cuya firma nun-
ca figurara en ellos. Y á fe, que n i 
por el fondo n i por el estilo parecen des-
habituados... 
¡Veremos!. . . 
E n puridad, lector amigo. ¡Nos pesa 
este ambiente, no pod-emos acostumbrar-
nos á él! . . . 
Las discusiones políticas han descendi-
do á un cenagal do insinuaciones, de sus-
picacias, de injurias, que manchan más á 
la pluma del que las dirige, que no á la 
frente del que los sufre. 
Los que están f uera de la liza, los que 
se limitan á leer á unos y otros, acabarán 
por asquearse, encogerse de hombros y 
sentenciar: ¡Todos son unos! 
¿Verdad que no se debe, que no se pue-
de seguir así . . . por el decoro de todos y 
cada uno, para que el adjetivo de perio-
dista no infame, en lugar de enaltecer? 
R. B . 
alma, fundamento de toda sociedad media-
namente c ivi l izada. 
T e r m i n a en bril lantes p á r r a f o s pidiendo 
á la Virgen del C a r m e n , Patrona del nuevo 
templo, que libre á nuestra P a t r i a de los 
derroteros que siguen otras naciones, y que 
'cont inúe el ejemplo de nuestros imayores, 
que doquiera e x t e n d í a n sus conquistas, le-
vantaban un templo, para que las victorias 
no fueran solamente materiales , sino que 
estuvieran cimentadas en la fe. 
L a parte musical , interpretada por las 
n i ñ a s del Colegio de Santa Cruz , c a n t ó á 
maravi l la la Misa del maestro L a r r e a . 
E n t r e la dist inguida y numerosa concu . 
rrencia , recordamos á los fundadores d o ñ a 
Soledad S á i n z , D . R a m ó n E / q u e r r á , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n S á i n z , y su esposo, D. J o s é P e . 
ña. De Madrid vimos á D. Antonio B e r a z a , 
al Prov inc ia l de los Agustinos, á D . L o r e n . 
zo Mier y su esposa, á las s e ñ o r i t a s de 
Garc ía , J i m é n e z , R c d r í s u e z Abia l . el a r . 
quitecto del nuevo templo, D. E m i l i o A l b a , 
y su esposa, d o ñ a P i l a r Echenique, d o ñ a 
P i l a r S á i n z de la Maza, D. E d u a r d o Ez.que. 
r r a , y su esposa; D. Dionisio Sá inz , d o ñ a 
E m i l i a M e n ó n d e z , D. F e r m í n Ramos , d o ñ a 
A s u n c i ó n G o n z á l e z é b i jas , D . Mariano Cam_ 
bronez y otros muchos. 
De Carabancihel asistieron las s e ñ o r i t a s 
de M a r t í n , G ó m e z , C a s a u r r a n z , M a r t í n e z , 
Botella, Mascaraque, Alar io , Garay , T á r r e . 
ga, P r i d a , Esca larnbre , F e r n á n d e z de Toro , 
D o m í n g u e z P a r r a y Morales. E l A y u n t a , 
miento en pleno, presidido por el alcalde, 
Sr . T e j e r a ; el juez, Sr . F e i t o ; el fiscal, se. 
ñor B a r ó n ; una C o m i s i ó n del Centro C a t ó -
lico, con «u presidente, Sr . Botel la; el d i . 
rector de la B a n d a Munic ipal , Sr . C a r i a r e , 
ro, y los b e n e m é r i t o s profesores de las es . 
cuelas Sá inz , s e ñ o r i t a Rosar lo y D. S e r a f í n 
G ó m e z Boni l la , representaciones de tordas 
las Comunidades Rel igiosas , y m u c h í s i m o s 
m á s , que nos s e r í a imposible transcr ibir . 
zaba producir gravísimas consecuencias. En 
otras, en Jtn, .lian quedado echados los ci-
mientos de obras sociales que se constituirán 
en breve. 
Así, con trabajos, afanes y fatigas abne-
gadamente soportados, estos beneméritos pro-
pagaridistas recorren los campos españoles 
huí iendo Kciigión y haciendo Patria. •_ 
; Podrá tacharse de seca y utilitaria la la-
bor que realizan? 
J. DE M. 
D E T O D O E L M U N D O 
u F u E : a o 
A las dos y media de la madrugada de 
hoy, el sereno de l a calle de G r a v i n a a d . 
v i r t i ó que por la« rendi jas de las puertas 
de la p e r f u m e r í a establecida en el n ú m . 11, 
sa l í a humo. 
Inmediatamente d i ó la s e ñ a l de a l a r m a , 
c o m p r o b á n d o s e que en la c i tada p e r f u m e r í a 
se h a b í a iniciado un incendio. 
E l s iniestro no r e v i s t i ó , afortunadamente, 
gran importancia , siendo sofocado por los 
bomberos, que llegaron r á p i d a m e n t e . 
Se quemaron algunas existencias a lmace . 
nadas en la p e r f u m e r í a . 
ANDANZAS BE UN PUOPAGANDISTA 
A C C I Ó N -
J S a e m s f i ó n H o m e r o ó e d C o r r e s 
"Pintura literaria''; "pintura de ideas''; 
"simbolismo'*; "hay que pintar, no hacer l i -
teratura"; "la pintura, ante todo, es arte"... 
Tales y otros parecidos tópicos se han usado 
en son de censura contra la per.^onalidad ar-
tística de Julio Eomero de Torres. 
¡Examinemos! E« primer lugar, todas esas 
frases hablan en MU¡ sentido metafórico, com-
pletamente ajeno á la crítica. Pero es bien 
transparente Wu sentido, su faiso sentido. 
Admitámoslas, pues, y... ¡á diseccionarlas! 
fEs posible que en serio, y con dos áto-
i Kos de competencia se reproche el Uteralis-
'mo, la preocupación ideal y sentimental, co-
mo un defecto á tm pintor1? ¿Es que se ig-
nora hasta, lo que es bella arte? 
Toda obra artística tiene por fin inme-
diato la realización de la 'belleza, do toda la 
'belleza sin excluir ninguna de sus divisiones 
' y subdivisiones. Cada arte dispone de me-
'dios propios que la especifican. Por la pala-
jbra expresa la literatura, por la línea y el 
«olor la pintura, por el modelado la escultu-
>ra, por la combinación de vanos y macizos la 
arquitectura y por la de los sonidos la mú-
Jsica. Aquí, en los medios propios, está la 
'diferencia, no en los asuntos. 
Con la pintui-a y con la música, y aun 
^Bon la escultura, y todavía hasta con la ar-
quitectura, se pueden tratar ideas y afectos, 
fse puede hacer belleza intelectual y belleza 
moral que, lejos de constituir un defecto en 
ría producción artística, la subliman y levan-
•jtsn sobre todas las otra<i en igualdad de eon-
'diciones técnicas y de hábil ejecución, por el 
mero caso de que 3a belleza intelectual y la 
'.moral son los grados superiores, la cumbre 
,y ápice radiosa de la hermosura. 
¿O es que un jarro bien copiado va á su-
frir cotejo siquiera con la Ascensión ó con 
•M Triunfo de la Eucaristía, de Rafael; ó 
lcon el Juicio Final, de Miguel Angel; ó con 
las Dolorosas, de Morales; ó con los Reden-
tores, de Durero; ó con Las lanzas, de Ve-
lázquez ? 
Parece sencillamente pueril ese empeño en 
cortar las alas ai pintor, en reducir á ma-
nual destreza de oficio mecánico el nobilí-
simo arte de la pintura. Los grandes maes-
i tros de todas las naciones, y de las escuelas 
todas, y tiempos todos, profesaron la fe ar-
diente y apasionada de que con el dibujo y 
•el color podían atreverse á dar forma pictó-
1 rica, no literaria, á los más encumbrados mis-
; terios religiosos, á los más vaporosos ensue-
fíos poéticos, á las más desatadas borrascas 
pasionales, á todas las exquisiteces del cora-
zón y á todos los bizarros delirios de la fan-
\ titsía. 
• Pintaron el dolor de Dios en el Cristo 
• Velázquez, la pureza intacta y la cul-
minación de todas las hermosuras físicas y 
espirituales en las Concepciones de Murillo, 
¡«i arrepentimiento de las Magdalenas, intrigó 
•á innúmeros artistas. Eubens recorrió toda 
Ws. Mitología griega^ La Hteraíura clásica, 
friega y latina, y la del Tasso Ariosto y 
! Petrarca Espinaron murohedumbre de cua-
dros del Renacimiento itálico. Valdés Leal 
'fué el pintor de la muerto. No se ha creído 
impropio simbolizar la aurora, ni la noche, 
lú el sol, ni el amor, ni el odio, ni la inocen-
cia, ni el pecado... Los cuadros históricos 
•forman legión... y hasta época... 
Y albora, en el siglo de la amplitud de cri-
terio, del dominio de la historia de las bellas 
artes, de la obsesión filosófieo-social, de la 
exaltación del temperamento basta los lími-
tes de lo arbitrario, del culto á la iutensidad 
enjundiosa; en el siglo en el que no sólo no 
creemos sea el pensar una inania funesta 
antes aquella labor artística reputamos pri-
ma, que más pensamientos y más profun-
dos nos sugiere, y más fuertemente pone en 
vibración nuestra sensibilidad, ahora, en el 
siglo xx, ¿vamos á venir á la conclusión de 
que en pintura lo mejor, lo que sólo interesa 
so^ és'cepás vulgares de la banalísima vida 
cotidiana, cuadradas cabezas de paleto, la sem-
piterna mujer con la imprescindible mantilla, 
y el inapeable mantón de Manila ó, cuando 
mucho, el resobado efecto de sol, de luna ó... 
de foco eléctrico! 
¡ Aehatamiento, inanidad, hebetez ignorante 
hasta de en qué consiste el placer estítico 
psicológicamente considerado! De saberse no 
se diría que la caricia al sentido de la visión 
puede parangonarse con el ejercicio cóngruo 
do la inteligencia, la voluntad y el senti-
miento... 
—Pero ¡ah!—diráse—. Es que con el asun-
to, con la composición, con el literatismo, en 
una palabra, suple ol autor de "La Gracia" 
á su técnica que es mala. 
El absurdo de semejante objeción salta á 
los ojos. Desde el momento en que se con-
cede que Romero de Torres expresa intensa-
mente, hasta llegar á las almas del vulgo, 
ideas y afectos... literatura, se afirma implí-
citamente que pinta bien técnicamente. ¿Por 
qué? Porque consiguió el fin de realizar be-
lleza por medio de la línea y el color ; y eso 
es pintar. 
En los lienzos de Romero no hay un poe-
aia escrito, ni unas frases explicativas; no 
hay más que dibujo y colores. ¿Deleita, con-
mueve, preocupa? Pues acierta en pintura, 
CÍÍ un inmenso pintor. 
Añadamos, poniendo los puntos .sobre 
las íes, que á la composición estupen-
da en los lienzos del rtista cordobés que 
la tienen, no cabe atribuir su triunfo... por 
la sencilla razón de que muchos de sus cua-
dros son figuras únicas de mujer, modesta-
mente vestida, algunas con los brazos cruza-
dos. ¡Ah! Pero con ojos y en su fondo la 
inmensidad de lo celeste y de lo terreno, y 
con labios, y en sus rictus la dulce amargura 
de la vida interior y el desdén de la exterior, 
y con frentes que se inclinan al peso de las 
ideas... 
Hemos terminado la crítica negativa ó de 
refutación; vamos á la ' positiva, al estudio 
de las Robras presentadas á certamen por 
Romero de Torres. 
RAFAEL MOTILAN 
EN CARABANCHSL BAJO 
DE UNA IGLESIA 
A y e r se i n a u g u r ó en el vecino pueblo de 
Carabanohel u n a iglesia, debida á la c a . 
r idad de l a fami l ia Sá inz , que una vez m á s 
da pruebas de su rel igiosidad y caritativos 
sentimientos para con los vecinos de C a . 
rabanchel , v m á s en part icular del barrio 
de l Tero l . 
A las diez de la m a ñ a n a , d e s p u é s de ben. 
decida l a nueva capil la, dió comienzo la 
Misa mayor, en la que a c t u ó de preste el 
s e ñ o r c u r a de dicho pueblo, D . Hi lar io H e . 
rranz . 
Ocupó la c á t e d r a sagrada e l e l o c u e n t í s i . 
mo padre Z a c a r í a s , que nos d e m o s t r ó de 
u n a manera magis tra l , l a necesidad que 
hay de que existan templos, pruebas gran , 
diosas del culto externo. 
Gombate l a escuela la ica , y hace l a apo. 
Icvgfa de la escuela c a t ó l i c a , de l a que son 
tan amantes la fami l ia S á i n z , hasta el ex. 
tremo de haber fundado dos escuelas en 
donde una g e n e r a c i ó n que antes v i v í a s in 
i n s t r u c c i ó n , merced á la caridad de unes 
c a t ó l i c o s verdad, reciben el alimento del 
P O R T I E R R A M A N C H E G A 
El pasado día del Corpus Christi encontré 
en Ivlauzanares al infatigable P. Correas, que 
recorría los pueblos man diegos en pleno fer-
vor de propaganda agraria. 
Le acompañaba D. Femando Portillo, un 
excelente católico que con él había recorrido 
varios pueblos, y de quien el P. Correas me 
hizo cumplido elogio. 
Salió de Madrid el insig:je propagandista 
á fines del pasado mes. Encaminó sus pasos 
á Valdepeñas, y allí, con los sacerdotes de la 
población y algunas seglares, cambió impre-
siones sobre las necesidades agrícolas del tér-
mino y la manera de remediarlas. Estudiada 
la cuestión, quedó acordada la celebración 
de un acto solemne de propaganda agraria 
en el próximo otoño. 
En Valdepeñas montó el P. Correas en un 
cochecillo, ¡y á sufrir traqueteos, y saltos, y 
vaivenes por esas malhadadas carreteras man-
ehegas, llenas de baches y de hoyos, intran-
sitables de todo punto! 
De Valdepeñas á Infantes tuvieron el 
P. Correas y el Sr, Portillo que abandonar la 
carretera, y, dando vueltas y rodeos por tro-
chas y caminos, pusieron fin á la primera 
etapa de su viaje, tras 40 kilómetros de asen-
dereada marcha. 
En Infantes, para d-escansar de la fatiga, 
dió el P. Correas tres conferencias en dos 
días, explicando las ventajas y conveniencias 
del Sindicato agrícola. Y ¡es claro! en In-
fantes quedó constituido un Sindicato. 
De Infantes á Cózar, desde donde le lla-
maban algunas personas que habían asistido 
á las fructíferas conferencias en el vecino 
pueblo. Y en Cózar más discursos y otro Sin-
dicato que se funda.. 
Vuelta á sufrir la incuria de los gober-
nantes, cruzando carreteras ¡ cortadas por 
zanjas de un metro de anchura! 
Llegada á Solana, conferencia á los labra-
dores y constitución de un tercer Sindicato. 
Inmediatamente el coi'he, y á Manzanares, 
donde encontré al P. Correas fuerte r ani-
moso después do haber recorrido 105 kiló-
metros en un modesto coche tirado por dos i 
muías. ¡ Con tanto automóvil como pasean 
por campos y ciudades el triste aburrimiento 
de sus dueños! 
En Manzanares, después de dar dos con-
ferencias en otras tantas noches, se estable-i 
¡ció el cuarto Sindicato de la serie. 
Oyendo al P. Correas, contemplando las 
corrientes de comprensión y simpatía que á 
las primeras palabras se establecen entre él 
y sus oyentes, se comprende cuánto :yerran 
los que juzgan secas, áridas, un poeo mate-
rialistas estas propagandas agrarias. Fueran 
de ese linaje, y jamás obtendrían el éxito 
que. gracias á Dio?, alcanzan. 
Esas propagandas están animadas por 7nó-
vil nobilísimo é idealista, tanto más poderoso 
cuanto más ahondan sus raíces en la entra fia 
de la realidad presente. Ese móvil es la de-
fensa del labrador español, vejado, opriüíi-
do, encadenado por el cacique, sin halag'le-
ños horizcates que lleven á su corazón el 
consuelo y la esperanza; del pobre labrador 
español que un día y otro riega y vivifica 
con sus sudores el suelo patrio, arrancándole 
las riquezas que, pródigas, llevan el bien-
estar á toda la nación: del olvidado labrador 
español, abamdonado en m ignorancia, en su 
aislamiento, en su debilidad por los elementos 
directores. ¡Aih! Esta propaganda es reden-, 
tora, y patriótica, y cristiana, y d̂ ebe merecer 
el apoyo fervoroso de todos los buenos. 
Antes do llegar á Madrid, dando la vuelta 
al itinerario de su viaje, el P. Correas se de-
tuvo en Alcázar, y allí intervino, con pleno 
éxito, en la solución de un conflicto obrero. 
Los trabajadores han logrado aumentar en 
un real sus jornales y han adoptado medidas 
para hacer frente á la gravísima cuestión de 
subsistencias, que probablemente se agudizará 
e¡: breve! 
Finabnénté, detúvose el P. Correas en 
Aranjuez y. con el joven y elocuente abó-
gado D. Martín Asúa, de la A. C. N". de J. P., 
habló en un mitin celebrado en el teatro 
Principal de dieba población. 
No fué estéril la labor de los Sres. Asúa 
y Correas. En Aranjiuez quedará prontamen-
te constituido un Centro de Acción Social. 
No se puede hacer más en menos de dtw 
semanas. 
Los beneficios de la Sindicación agraria 
han sido comprendidos y serán aprovechados 
en cuatro poblacioios de 4.000, de 10.000, 
de 12.000, de 15.000 almas. En otra se ha. 
j puesto fin á un conflicto obrero que amena- i 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
Mifcjtfío^KS 0 .—(VARIAS HORAS. ) 
H A fondeado en el puerto de Pasajes el vapor I n g l é s "Citty", procedente de 
Londres , babiendo desembarcado cuatro 
j&cos de polo, destinados á S. M. el Rey. 
D'Ice el c a p i t á n de di ho barco, que du-
rante la t r a v e s í a , real izada felizmente, no 
h a observado la presencia de submarinos 
alemanes. 
O I l O C t B D B N T E de E l F e r r o l h a fon. 
•» deado en Marín el crucero '"Río de l a 
P la ta" . 
I"» OMÍUNIIOAX desde Ginebra que en el 
valle del R h i n se ha notado un movi . 
miento s í s m i c o de gran iutensidad. 
L a d u r a c i ó n del terremoto f u é de tres 
segundos y en d i r e c c i ó n de Norte á S u r . 
D U R A i X f r E una horrorosa tempestad, h a caMo u n a chispa el-Sctrka en la igle-
s i a parroquial de Torrec i l la de Cameros 
( L o g r o ñ o ) . 
L a parte superior de la torre q u e d ó de-
r r u i d a , y un voraz incendio se p r o p a g ó por 
todo el edificio; las i m á g e n e s y objetos del 
culto, han sido salvados. 
E l alcalde p i d i ó al gobernador material 
de e x t i n c i ó n , -que seguidamente se e n v i ó en 
a u t o m ó v i l e s con una s e c c i ó n de bomberos 
y el ingeniero munic ipal . 
— o — 
E X un riachuelo p r ó x i m o á Teverga (Oviedo) ha aparecido el ¡cadáver de 
un n i ñ o de ocho a ñ o s con el cuello seccio-
nado, amarrados los pies y los brazos á la 
espalda y con un p a ñ u e l o en l a boca á 
modo de mordaza. 
Se supone que el cr imen h a sido perpe-
trado para extraer la sangre a! desgraciado 
n i ñ o . 
H a y detenidos tres hombres y dos mu-
jeres . 
—o— 
A las siete de la tarde h a descargado 
sobre Bi lbao una horrorosa t o r m é n , 
ta, que h a causado g r á n d e s destrozos en 
arboledas y v idrieras y en las f á b r i c a s de 
electricidaid. 
L o s t r a n v í a s interrumpieron su c ircu la -
c i ó n has ta las nueve de la noche. 
—o— 
I liEGAROS hoy á P a l m a los torpederos ^ e s p a ñ o l e s 2 y í , que vienen de Ibiza 
y Cartagena . 
Viaje que parece fuga. 
¡CÓRDOBA 9. 
El Sr. Lcrroux ha salido inopinadamente 
de Córdoba, sin que de la salida tuviese na-
die conocimiento. 
El jefe radical; que había preparado su 
salida con la más exquisita reserva, montó en 
su automóvil, diciéndose que con dirección á 
Valdepeñas, donde tomará el tren de Madrid. 
Telegrama á Dato. 
CORUÑA 9. 
La Juventud católica de La Coruña ha di-
rigido un telegrama al jefe del Gobierno 
protestando de las propagandas antipatrió-
ticas emprendidas por deteî minados elemen-
tos, que sirviendo sus intereses pretenden po-
ner á España é¡ los pies de sus ambicio-
nes. 
En su telegrama, la Juventud católica co-
ruñesa expresa la necesidad de que el Gobier-
no mantenga íntegramente la neutralidad de 
España contra estos ataques de los interven-
cionistas. 
T E M R O R A L E S 
Ü J / r i M A J K O R A 
D E L A G U E R R A 
si-nviCíO TKT^G«ATTCO 
Bombardeo alemán de Hebuterne. 
PAKIS 9. 
Comunicado oficial francés de las once 
de la noche: 
"YA combate de Artillería ha continua-
do muy violento en el sector Norte de 
Arras. 
La noche última y esta mañana liemos 
tomado en Neuville Saint "Waast las ca-
sas que el enemigo tenía aún. 
L i totalidad del pueblo está en nues-
tro poder. 
Además hemos progresado en él exte-
rior del islote Norte. 
En ol Laberinto nuestros progresos han 
proseguido, especialmente en la parte 
Sudeste. 
En la región de Hebuterne, á pesar de 
nn violento bombardeo, hemos ensancha-
do nuestras posiciones alrededor de la 
granja de Toutvent. 
En la región Este de Tracy-le-Mont, 
'en la granja de. Quennevieres, un contra-
ataque enemigo en la noche últ ima ha, 
fracasado completamente. 
liemos conservado por entero todo el 
terreno ganado el día 6. 
En el resto del frente nada que se-
ñalar ." 
Mr. Asquith declara en la Cámara 
las bajas oficiales inglesas. 
LONDRES 9. 
En la Cámara de los Comunes, contes-
tando á una pregunta, Mr. Asquith ha 
declarado que las pérdidas inglesas del 
Cuerpo expedicionario de Francia y de 
los Dardanelos, comprendiendo todas las 
tropas metropolitanas y coloniales, alcan-
zaban el día 31. de Mayo á las cifras si-
guiente?; : 
"Muertos, ^.327 oficiales y 47.015 sol-
dados; heridos. 6.498 oficiales y 147.432 
soldados; desaparecidos, 1.130 oficiales y 
52.618 soldados, lo que hace un total ge-
neral de 10.955 oficiales y 258.069 sol-
dadovS. 
L a dimisión de Bryan y la futura 
actitud de los Estados Unidos. 
"WASHINGTON 9. 
La dimisión de Mr. Bryan ha causado 
sensación en esta capital. 
Se considera que con la dimisión de 
Bryan la política pacífica de la cual era 
el más sólido sostén, pierde á su más de-
cidido partidario. 
E l Presidente de la República, míster 
Wilson. y con él el Gobierno, parece que 
están definitivamente decidido á defen-
der los derechos de los ciudadanos ame-
aríRVICIO T P X E G R A F I C O 
E N A V I L A 
Dos chispas eléctricas. 
AVILA 9. 
Han descargado sobre la ciudad fuertes 
tormentas durante todo el día. 
Una chispa cayó en el palacio episcopal 
cuando el Prelado se hallaba en sus habita-
ciones particulares haciendo los rezos de r i -
tual. 
La chispa causó en el edificio grandes des-
perfectos, rompiendo iiifinidad de cristales y 
fundiendo la instalación eléctrica. 
Algunos muebles también sufrieron eí efec-
to de la descarga. 
E] Prelado ha sido visitado por las auto-
ridades y por muchos particulares, que le fe-
licitaron por haber salido ileso. 
Otra chispa cayó en el convento de Mos&en 
Rubí, no causando destrozos por fortuna. 
Los chubascos han causado daños en los 
campos. 
,—i < > • • • • • . , 
F , \ ÍBL A T E N E O 
S g l O N J ^ U ü S U R A 
I*a s e s i ó n de c l a u s u r a del ;C-ursIllo de a u . 
t o . e d u c a c i ó n y dominio de la voluntaxl, c « . 
lebrada en el Ateneo ayer tarde, f u é pre . 
s idida por el Sr . Sauz B s c a r t í n . 
E l organizador del Curs i l lo , I>. Miguel 
P a r e r a , d e s p u é s de expresar su a g r a d e c í , 
miento á cuantos han contribuido á, la labor 
de a q u é l , d i ó lectura á un folleto escrito 
por é l , t itulado •'Reglas y preceptos para 
llegar á ser modelo de c i u d a d a n í a " . 
L a l ectura f u é acogida con muidlos 
aplausos. 
A c o n t i n u c i ó n h a b l ó D . E d u a r d o V incen . 
ti, acerca de "Comentarlos y conclusiones 
sobre la e d u c a c i ó n de l a voluntad". 
E l Sr . V i n c e n t l r e c o g i ó algunas de las 
doctrinas expuestas por los oradores del 
Cursi l lo , exponiendo sus discrepancias en 
varios puntog respecto & los referidos con-
ferenciantes. 
S u s principales afirmaciones quedan ex. 
puestas y comentadas en nuestro editorial 
de hoy. 
C e r r ó l a s e s i ó n el Sr . Sanz E s c a r t í n , con 
breves y elocuentes palabras, 
ICalificó de fecunda y provecbosa la labor 
real izada en estas conferencias. 
A f i r m ó la necesidad, en E s p a ñ a , de discl . 
plinar las voluntades, m á s que vigorizarlas . 
L a Moral y l a R e l i g i ó n — d i j o — h a n de 
eer la base de l a e d u c a c i ó n de l a voluntad. 
Sin ellas van las vidas al fracaso. 
T e r m i n ó con una bril lante a l u s i ó n á los 
graves acontecimientos presentes, expresan, 
do su confianza en que, una vez e x t i n g u í , 
do-?, volverá, & imperar el sentimiento cr is , 
tiano en todos los pueblos. 
Pué calurosamente aplaudido. 
A la entrada. 
A las cinco y media de ayer comenzaron á 
llegar los ministros al edificio de la Presi-
dencia. 
El de Gracia y Justicia llevaba al Conse-
jo la propuesta trimestral de libertad condi-
cional, en la que se comprende 118 penados, 
y pensaba dar cuenta del decreto anunciando 
la convocatoria para oposiciones á la Judi-
catura, decreto que no tardará en publicarlo 
el periódico oficial. 
El ministró de Hacienda iba á dar cuenta 
do la distribución de fondos del mes, de un 
expediente de contribuciones y de otros da-
tos relacionados con el problema de las sub-
sistencias. 
El Sr. Dato participó haber visitado al se-
ñor Maura, por la proximidad de su santo, y 
como despedida, por saber que pronto se au-
sentará de Madrid. Dijo haber hablado con 
el Sr. Maura de los asuntos de aetualida-di po-
lítica. 
E l ministro de la Gobernación llevaba dos 
expedientes de Casas de Correos en Zaragoza 
y en Santander. 
A la salida. 
Terminado el Consejo á las nueve de la 
noche, dió la referencia del mismo el señor 
presidente. 
El ministro de Estado dió cuenta minucio-
sa de las noticias y de los telegramas reci-
bidos en su departamento. 
Se aprobó la propuesta de libertad con-
dicional hecha por el ministro de Gracia y 
Justicia. 
Aprobáronse asimismo la distribución de 
fondos del mes, la convocatoria para oposi-
ciones á la Judicatura y los dos expedientes 
sobre Casas de Correos llevados por ol minis-
tro de la Gobernación. 
Los ministros de la Guerra y Marina die-
ron cuenta de los asuntos de sus respectivos 
departamentos, y el de Instrucción pública 
de haberse aprobado los expedientes de obras 
en el Museo del Prado. 
En el Consejo no se trató de la provisión 
de altos cargos ni de nada referente á per-
•onal. 
—o— 
Después del Consejo el Sr. Dato recibió á 
los Sres. D. Gumersindo Azcárate y D. Mel-
quiades lAlvarez, que le notificaron los acuer-
dos adoptados por la minoría reformista en 
la reunión últimamente celebrada. 
CENTRO POPULAR CATÓLICO DE LA INHflCUL.'' I 
DE L A COOPERATIVA 
A y e r , á las siete y media de la tarde, se 
c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de la Cooperativa, 
que el Centro Popular C a t ó l i c o de la I n . 
maculada ha establecido en su domicilio 
social, R e y Franc i s co , 5. 
Bstando presentes varios s e ñ o r e s conce-
jeros, las Juntas directivas de los S ind ica , 
tos, alguno3 invitados part iculares y gran 
n ú m e r o de socios, e l reverendo padre con. 
Biliario bendijo el local , quedando abierto 
el despacho a l p ú b l i c o , y haciendo todos 
fervientes votos porque esta Cooperativa 
l l eve—«orno se propone—la necesidad, cada 
día m á s sentida, de proporcionar e c o n ó m i . 
camente, a r t í c u l o s de pr imera necesidad, 
en inmejorables condiciones de cal idad, peso 
y medida. 
L a numerosa concurrencia s a l i ó sat isfe . 
c b í s i m a del acto realizado y de l a m a g n í . 
fica o r g a n i z a c i ó n , orden y aseo que se ob. 
«serva en l a nueva Cooperativa. 
rica ñus. cualquiera que sean las evenhi 
litladtAS que puedan surgir. 
últ imamente so veía muy claro 
posidón de Bryan ora muy embara 
á eonsecueneia de su política, en e'xt'r''083' 
pacífica, en tanto que los demás 
bros del Gobierno pensaban quo ol r?" 
bínete debía adoptar una posición fiJ a" 
sin eonskleraciones á lo que pudiera acoa' 
Un "taube" sobre Belfort. 
BELp0R,r g , 
Esta mafian;-). á las nueve y modia 
taube intentó volar sobre esta p o h | ; 1 ^ j 
siendo cañoneado y regresando á 8^°^ í 
nea .sin conseguir su objeto. 1 
Lord Balfour habla de un submarino 
alemán á pique. 
LoNPRKg y 
Eu la Cámara de los Comunes el nniv 
primer lord del Almirantazgo, Mr. Baj 
four, anuncia que hace unos días 
echado á pique un submarino alenúvti 
La dotación del buque enemigo, 
puesta de seis oficiales y 21 marineros, 
ha sido hecha prisionera. ' 
S K R V I C / O R A D I O T E L E G R A P I C O 
Los italianos batidos en Gorz, Gra-
disca y Monfalcone. 
NORDDEICH 9 (11,20 n.) 
Teatro ital.iano de la guerra. 
Ayer al medio día fué rechazada con 
grandes pérdidas una división de Infan-
tería italiana que defendía la entrada •dá. 
puente de Gorz. 
Los italianos fueron perseguidos por 
el fuego de la Artillería austríaca, dejan-
do ;i!iaudonadas varias ametralladoras. 
)La misma suerte corrieron los ataque? 
italianos en Gradisca y Monfalcone. 
Los rusos perseguidos 
más allá de Halicz. 
NORDDEICH 9 (11,20 n.) 
Comunican oficialmente de Yiena qa« 
los austro-alemanes, después de persegair 
enérgicamente a los rusos, llegaron al 
Norte de Kolomea, hasta la línea Kulaez-
kowce-Korszow. apoderándose de Ottjyini&. 
Prosiguieron después en dirección de 
Halicz, y al rayar el día habían hecho 
5.3.0 prisioneros. 
Una victoria austro-alemana. 
NORDDEICH 9 (11,20 n.)1 
Comuniea el Gran Cuartel general ale-
mán que las tropas austro-alemanas se 
lian apoderado de Stanislau. luaciendo' 
4.500 prisioneros y capturando 13 ame-
tralladoras. 
Orden de Sa-n Hermenegildo. 
Se concede pensión á los siguientes caba-
lleros de la referida Orden: 
De gran cruz.—'General de brigada D. Gui-
llermo Triarte Menéndez y teniente general 
I) . Ramón González Tablas. 
De pioca.—-Coronel D. José Alvarez Nava-
rro, tenientes coroneles D. Manuel Casado del 
Pino, D. Antonio Sánchez Humanes y doa 
Juan Br-ltrán Ramón, coronel D. Fi<tel Ta-
ñí ayo Arana, contraalmirante D. Luis Leoa 
Escobar, teniente coronel D. Joaquín Reque-
na Cañas, coronel D. Ramón de Terd y 
Ros y coniraalmirante D. Manuel de Queve-
do Sueyras. 
De CVMX.—¡Capitanes D. Manuel Mellado 
Ginés, D. José Arias López y D. Emilio Fru-
tos iCasado, comandante D. Tomás Merino Pe-
reda, capitanes D. José Royo López, D. Anto-
nio Roqueña Bañón y D. José Ramón Car-
mona Gallardo. 
Acaítenala*. 
iSe anuncia concurso para cubrir laa si-
guientes vacantes: una de capitán profesor 
eu el Colegio de Guardia Jóvenes (seccioa 
Infanta María Teresa), otra de primer tenien-
te profesor en el de VaJdenwro y otra de 
capitán y tres de primeros tenientes 
sores en el Colegio de Huérfanos de la wac-
r r a ' A Se dispone que el tomiandante profesor de 
la Academia de Artillería D. l̂ eopoldo 
rostiza continúe basta fin de curso, y 9*| 
sea baja en el Colegio de Huérfanos de la 
Guerra el capitán profesor D. Adolfo 
guez Guzraán. 
Se rectifica la Real orden de 11 de BjJP 
último sobre las modificaciones q116.**** 
introducirse en las censuras de aspirant» 
á ingreso en las Academias militares. 
S u p e r m u « « r » r i * 
Pasa á esta situación el capitán de Os^ 




Las autoridades de Gibraltar han dctenwj 
á tres alemanes que viajaban ^isf5aza j^a( 
un buque italiano que arribó á dioba P 
Uno de los detenidos, que viajaba co 
cocinero del vapor, ha resultado ser el caf-
tán del crucero auxiliar Prinz ^ 
drich, internado en un puerto de los ^ a. 
Unidos, quien se proponía llegar * A 
nia con aquel disfrax. 
Movimiento marítimo. 
En viaje para Londres ha fondeado «a " 
braltar el vapor Maioja, que conduce nu 
roso pasaje. ¿9 
Después de efectuar 1^ . 0PeracI aje. 
carga v descarga, zarpó, continuando e -
Dentro del puerto militar de ^,bral ,ort<!. 
ciaron hoy dos buques ingleses do i;ra. . nflrSe 
Seguidamente comenzaron á aprovist 
de carbón. 
Ejercicios de tiro-
Varias baterías de Gibraltar ha* ¿ ^ ¿ f c 
do hoy los ejercicios de tiro al W»nw 
cañones de grueso calibre. 
Fiebre tifoidea. ^ 
En la plaza inglesa han ocurrido ™ s 
casas de fiebres tifoideas. Aunque son 
los atacados, la Comisión sanitaria I?11 . . ¡ , ¡ 9 -
tado grandes precauciones, procediendo 
ü amiento de los enfermos/ 
MADRID. Año V.Núm. 1.310. E L - D E 
Jueves 10 de Junio de 1915, 
C A S A R E A L 
PASEOS 
XJÍL Reúia» auompañaida de 'la señorita de 
j^ygorri, pascó ayer tarde por la : Casa de 
Cflrap0' CUMPLIMIENTOS 
¿umplitnentó ayer á las dos Reinas el co-
mftiidanto croneral de Alabarderos, Sr. Aznar, 
i qnion aeompañaba m esposa. _ 
\ pona Victoria la eutnplimentaron los 
î atqneses de Figueroa, la condesa viuda de 
'^ndino, doña Javiera Armada y D. Feman-
•¿0 López Monis con su <'<posa, 
LA PRINCESA ]>E SALM-SALM 
Hoy llegará á Madrid, procedente de Gi-
'braitar, la Princesa de Sahu-Salm. 
S. A. pasará con los Reyes una corta tem-
porada, y probablemente irá con SS. MM. á 
E Granja. 
L A V A D O ABSOLUTO 
DE L A S VÍAS URINARIAS 
CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO 
I Se ha reunido la Comisión permanente del 
Consejo Superior de Fomento, bajo la presi-
I «lencia del Sr. González Besada, con asisten-
cia de los vocales D. José Arce, D. Francis-
co Gascón y del secretario general, Sr. Mu-
$iz, ocupándose, entre otros asuntos de im-
(porfcancia para él fomento y desarrollo de la 
¡producción nacional, en el estudio de los me-
• dios necesarios para que la ganadería obten-
f ga, como la agricultura, las ventajas y be-
j.neficios que á la riqueza agraria concede la 
'ley de plagas del campo; examen de la la-
!i)or de varios Consejos provinciales de Fo-
,'mentó sobre procedimientos útiles para criar 
fel gusano de seda, evitar las enfermedades 
i¿e las plantas y protección á los pájaros úti-
(les á la agricultura; experiencias sobre el cul-
ítivo de la patata, bases para concursos de 
¡prados de una nueva creación, y propuesta 
\$l ministro de Fomento para que interese del 
}de la Gobernación las disposiciones oportu-
inas, á fin de que las Diputaciones abonen 
fiá los Consejos provinciales de Fomento las 
jeantidadcs que por concepto personal y ma-
íterial estíín obligadas á satisfacer y doten á 
'dichos organismos de local amueblado para 
• sesiones y oficinas. 
Ü E U R E K A I ! 
E s e l mejor ca lzado . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 11. 
TRI E3LJ IMAL.ES 
L A MUERTE 
T E R C E R A SESIÓN 
C o m e n z ó l a s e s i ó n de ayer manifestando 
él fiscal que e levaba á definitivas sus cou. 
- chisiones provisionales. 
E l Sr . Oseorio y Gal lardo ca l i f i có def in í , 
tivamente los hechor como constitutivos de 
un delito de asesinato, cualificado por l a 
a l e v o s í a en el que no concurre ninguna 
'cirtcimstamcia modificativa fle responsabi-
lidad. 
E l Sr. Garc ía Prieto , califica de ases ina, 
to, cualificado as imismo por la a l e v o s í a , con 
la concurrencia de la agravante de morada. 
L a defensa est ima que el delito cometido 
es el del homicidio, con las atenuantes de 
arrebato y o b c e c a c i ó n , y de no haber tenido 
i n t e n c i ó n de causar un m a l tan grave. 
E l fiscal, S r . Medina, i n f o r m ó extensa-
mente, dos horas y media , defendiendo sus 
conclusiones, rebatiendo las del defensor, 
jpor i l ó g i c a s é Inadmisibles , y solicitando de 
los jueces populares un veredicto de culpa-
•bilidad. 
E l Sr . Osisorio y G a l l a r l o hizo á confL 
, nuac ión u n a con-cifomida labor acusatoria, 
i sin crueldad, pero con e n e r g í a , l l ena de 
• doctrina j u r í d i c a y con detenido examen de 
; las pruebas practicadas, en c u y a virtud so. 
• l icitó un acto de jus t ic ia , como la implora . 
han una viuda y ocho h u é r f a n o s . 
Detalla las figuras de los dos actores del 
'Crimen: el activo y el pasivo, r i - a deducir, 
ton s u j e c i ó n á los antecedentes t r a í d o s a l 
! juicio y al sumario , que el S r . E s p e s u r a no 
, «ra un hombre r í g i d o , desconsiderado y 
j atabiliario, t-ino por el contrario, incapaz 
! de los actos de violencia que se le quieren 
atribuir. E n cuanto al procesado, no es sino 
Un ejemplar del matonismo, que c o n c i b i ó 
1 Una venganaa y la reaK7M5 & sangre fr ía . 
"Vean lo que hacen los j u r a d o s — d i j o e l 
v6T. Ossorio p a r a tenmanar—; piensen en 
;<iue tienen en sus masios e l ejercicio de 
i un ministerio social y ' en que las resolucio. 
' neo que dietan llevan ¡ni c í i c a c i a m á s a l l á 
: áeT caso concreto que so plantea. 
Hay que sa l ir a l paso de delitos a n á -
logos al que nos ocupa, que para romper-
lo todo destrozan hasta la t r a d i c i ó n del 
«rimen e s p a ñ o l . Nuestro c r i m e n — a ñ a d i ó — 
fcs el homicidio, e l delito que responde á 
' un 'movimiento pas ional ; pero no el ase. 
• í lnato f r í a m e n t e meditado. 
L a E s p a ñ a que vosotros q u e r é i s , ¿ e s la 
1 ̂ Ue sepa h a l l a r juBtificación para esos de-
litos? 
¿SI? Pues esa m i s m a s e r á la E s p a ñ a 
.donde vosotros y vuestros hi jos h a b r é i s de 
' ^ r , y é s t o s recofgerán las consecuencias." 
E l Informe del S r . Ossorio fu-5 elogiadf. 
1 simo por todos cuantos le escucharon. Mo . 
^elo de oraciones forensea, ajustado, e lo . 
¡ « l e n t í s i m o , c a u s ó l ionda i m p r e s i ó n en el 
Tribunal, 
Hoy c o n t i n u a r á el juic io . 
TJIOF/NCIABO V A R C U J I I ^ L A S 
orden en que éstos han de verificar los ejer-
cicios. IJOS de registradores. 
En la sesión Celebrada ayer fueron decía-
rados aptos para hacer el segundo ejerci-
do los opositores D. José Serbert Adua y 
í). Francisco Rodríguez IVre.a. que obtuvio-
ron 3:12 y 336 puntos, respectivamente. 
Para hoy, á las diez do la mañana, están 
convocados* los opositores comprendidos en 
los números 168 al 210, ambos inclusive. 
CONSERVAS ULECIA.-Logroño. 
D E M A R R U E C O S 
—' o 
El general Jordana, desde Melilla, da ©lien-
ta que ha transcurido el día de ayer sin nove-
dad. 
IEI1 aspecto del campo en la zona Hassi 
Borkan, es de absoluta tranquilidad, consa-
grándose los indígenas á las faenas ordina-
rias de la recolección. 
El prestigioso jefe Reni-Buyahí Si Moatar 
Bcn-Atzmani, se ha presentado acompañado 
de otro cheig de la región en la oficina indí-
gena establecida en la posición avanzada de 
Hassi Berkan, para hacer constar su satis-
facción por el avance efectuado sin efusión 
de sangre y para hacer protestas de adhe-
sión. 
Ha hecho púbHeo que garantiza la tran-
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E L R K Y JüS M A D R I D 
A las siete de la mañana llegó ayer á Ma-
drid S. M. el Rev, en perfecto estado de sa-
lud. 
Esperaban en la estación los Sres. Dato, 
Ugarte, Sauz Escartín, Prast y otras perso-
nalidades. 
Desde la estación se dirigió á Palacio, 
donde el Sr. Dato permaneció despachando 
hasta las nueve. 
El Rey mostróse muy impresionado por 
la muerte del barón del Castillo de Chirel, 
manifestando que parecía pesar una desgra-
cia sobre el partido/ conservador, del cual, en 
poco tiempo, han desaparecido tres ilustres 
personalidades. 
El Rey ratificó su propósito de asistir el 
día 11 á la inauguración del monumento 
á Vara de Rey, y anunció que el sábado con-
currirá á la "kermesse" del Círculo de Be-
llas Artes. 
IJA R B A K B R T UIÍ A D E C O R T E S 
/ Fué preguntado el presidente del Conse-
Igo sobre las-peticiones de reapertura de Cor-quilidad en el territorio desde dicha posición j.eg ^ 
á Sidi Maarin, límite de nuestra zona. 
Los Ulad Embareq, que habitan el valle 
Kena, situado entre Yebel Nam y Yebel Be-
ran, se han presentado solicitando el "aman" 
y ofreciendo consen-ar el orden en dicha zona 
hasta el Muluya. 
Se consideran de gran importancia estos 
actos, que revelan que el estado de ánimo íde 
los indígénas es sumamente satisfactorio. 
Cn e í cH¡/uníamíonío., 
o 
U r b a n i z a c i ó n del Eusamche. 
E n v ir tud de las gestiones que la A l c a l . 
d í a viene real izando cerca de los propieta-
r ios de terrenos necesarios para la aper-
tura, en su mayor aurbo, de l a ronda de 
VaUecas, y a d e m á s de la c e s i ó n gra tu i ta 
que de los suyos 'ha hedho el s e ñ o r m a r q u é s 
de Perales , se h a obtenido igua l c e s i ó n del 
s e ñ o r conde de T o r r e . A r i a s , por lo que se 
refiere $, las superficies de su pertenencia. 
U n a vez ult imadas las gestiones respecto 
de otros, se p r o c e d e r á á la u r b a n i z a c i ó n de 
la c i tada ronda, la que, cou las calles de 
M u ñ o z y P r í n c i p e de V e r g a r a , que son pro. 
l o n g a c i é n de l a pr imera , c o n s t i t u i r á u n a 
m a g n í f i c a avenida de 30 metros de ancho y 
de cerca de cuatro k i l ó m e t r o s de longitud. 
A l quemadero. 
A y e r fueron enviados a l quemadero m u . 
nieipal cuatro terneras, u n a cabra y tres 
conejos. 
D e l a lcantari l lado. 
E l alcalde, Sr . Pras t , h a dispuesto se a b r a 
u n a i n f o r m a c i ó n , por t é r m i n o de u n raes, 
a n u n c i á n d o l o en el " B o l e t í n de l A y u n t a -
miento", respecto al proyecto y disposiciones 
que d e b e r á n adoptar los propietarios para 
e l d e s a g ü e de sus fincas á la a lcantar i l la 
general, ordenando la i m p r e s i ó n del re fe . 
rido proyecto, á fin de que l a s personas á 
quienes a í e e t e , puedan formular r e c l a m a -
ciones por escrito. 
E l expediente puede consultarse en e l 
—tCreo—<iijo—que aunque se manifiestan 
•esas aspiraciones, /está perfectamente justifl-
cado que en los momentos actuales no fun-
cione el Parlamento. 
Nadie desea tanto como el Gobierno so-
meterse á la • fiscalización parlamentaria: 
No le son •desconocidas, respecto á este par-
ticular, las orientaciones de los diversos par-
tidos políticos, por haber expuesto públiea-
•mente-sus jefes los respectivos criterios. Pero 
ahora estamos obligados á una actuación in-
tensísima, sobre todo en punto á política ex-
terior, pues no hay otro asunto de más inte-
rés en las actuales circunstancias, ya que 
en nuestra Patria tiene que haber forzosa-
mente repercusión de lo que por fuera de la 
nación está i ocurriendo. 
Creemos -que las opiniones de los partida-
rios de la .-reapertura no constituyen una ver-
dadera aspiración nacional. 
Hacemos tt>do lo que consideramos conve-
niente y-útil para el país y para la satisfac-
ción de sus',neeets¡dadcs. Todo esto ha de ser, 
en- su día,/residenciado por las Ciáimaras, á 
las cuales nos someteremos, como siempre. 
V I S I T A S D E C O M I S I O N E S 
Han pedido hora para visitar al presiden-
te del Consejo los diputados y los senado-
res por la provincia de Jaén, para solici-
tar del Gobierno el indulto de los reos sen-
tenciados. 
También han hecho igual petición los indi-
viduos de la Conjunción republicano-socia-
lista. 
El presidente-ha señalado la hora del me-
dio día de hoy. 
D E P R O V U S d A S 
El Sr. Prat de la Riba ha pedido telegrá-
ficamente, desde Barcelona, en nombre de los 
almacenistas de bacalao, la rebaja de las 
tarifas arancelarias. 
El presidente de la 'Cámara de Comercio 
'de Coruña hace saber al Gobierno la alar-
R E T I R O M E N S U A L D E S E Ñ O R A S 
Negociado de Obras de l a S e c r e t a r í a del m& que e s tá cundiendo en la industria pes-
Ayuntamiento. quera por la extraordinaria subida observa-
da en los precios del carbón y por la escasez 
de tal artículo.. Pide que se facilite la impor-
tac ión y que se gestione en las minas la 
reducc ión del precio, fijando un l ími te acep-
table, as í como que se procure l a llegada 
á un^tipo razonable del flete. 
L A S V I C T I M A S D E U N C R I M E N 
/ L o s periodistas expusieron a l S r . Dato la 
desdichadís ima s i tuac ión en que queda la des-
graciada familia del obrero asesinado hace' 
-dos d ías en las Peñue las , y solicitaron que 
la ges t ión oficial ampare á tales v íc t imas . 
E l Sr . Dato, con frases, sent id ís imas , aco-
g i ó muy interesadamente la moc ión que ' s e 
le hacía , y p r o m e t i ó que las instituciones ca-
ritativas, en cuyo funcionamiento interviene 
la A d m i n i s t r a c i ó n públ ica , in tervendrán ur-
gentemente en favor de la famil ia de que se 
trata. 
. T e n d r á lugar en l a capil la de las H i j a s 
de M a r í a Inmaculada para e l servicio do-
m é s t i c o , el 15 del corriente, bajo la d irec . 
c i ó n del reverendo padre J u a n F r a n c i s c o 
Dópez , en la forma siguiente: 
M a ñ a n a : A las diez, S a n t a Misa í 5 las, 
diez y media, M e d i t a c i ó n . 
T a r d e : ' A las cuatro y tres cuartos . L e c -
t u r a ; á las cinco. M e d i t a c i ó n , Santo R o s a -
rio, p lá t i ca y b e n d i c i ó n . 
V A R I O S 
SOMBRERERÍA DE SMTOS ZIMTOUI 
7, P R E O L A D O S . 7 . - — M A D R I D 
i Altas novedades en sombreros y gorras 
' P ^ a sefwras, caballeros y nifios. E s p e c i a l i -
1<la<1 en sombreros para sacerdotes. 
convoca á oposiciones para .eubrir diez 
l̂ zas de profesores terceros del 'Cuerpo de 
T^itación militar á las clases é individuos 
í tropa del Ejército activo y de la»reserva 
i"ne lo soliciten v reúnan las condiciones ne-
; barias para ello. 
I ejercicios de oposición tendrán- lugar 
1 «sta corte con sujeción á las bases- y pro-
j gamas que Se insertan en el Diario Oficial 
I ̂  Miuisterio de la Ouerra, del 2^ del actual, 
' f ^ * 1 " ^ comienzo el día 2 de No^aembre del 
¡wfnente año, en el local de la JEseuela de 
¡ p a c i ó n militar. 
j j J r | tribunal de oposiciones, que lo consti-
| ra, la Junta facultativa de la (represada Es-
, ela, celebrará la primera sesifoi pública, á 
1 ^ once de la ra-afíana del día 30 de Octubre, 
'Wd PrOCOclc,r al sort00 de los ^P^antes ad-
03 ai concurso, con el finude señalar el 
Panadero denunciado.—D. A g u s t í n F e r . 
n á n d e z Garc ía , de treinta y siete a ñ o s , em-
pleado, e n v i ó á una tahona de la calle de 
Jorge J u a n , núm.. 28, á comprar u n pan 
de á ki lo . 
Como á é s t e le faltaban nada menos que 
250 gramos para completar la cant idad 
pedida, e l empleado p r e s e n t ó u n a denuncia 
contra el tahonero. 
E x p l o s i ó n . — E n el piso bajo derecha de 
la casa n ú m . 72 de la calle de F e r r a z ocu_ 
i rr ió ayer u n a e x p l o s i ó n en un hornillo de 
c a r b ó n , debido á la a c u m u l a c i ó n de gas 
; g r i s ú , rompiendo varios cristales é h ir iendo 
I levemente á d o ñ a I n o e n c í a S á n c h e z . 
Anciano a tropc lhtdo .—En l a plaza de las 
Salesas f u é atropellado por u n carro el a n . 
ciano de setenta a ñ o s -de edad, l lamado A n -
tonio A m a d o r F a j a r d o , con domicilio en u n a 
casa del portillo de Embajadores . 
I n g r e s ó en el Hospita l de l a Pr incesa , en 
grave estado. 
E l carrero, tan pronto como se d l ó 
cuenta del accidente, f orzó l a m a r c h a del 
v e h í c u l o , desapareciendo antes de que pu . 
diese ser detenido. 
1/os descuideros .—Unos '•caeos" desco-
nocidos se llevaron en la plaza de Oriente , 
del carro que guiaba E m i l i o Garc ía , un 
fardo de tejidos de 36 k i los de peso. 
A l b a ñ i l lesionado.-—Desde e l andamio en 
que pe hal laba trabajando, de u n a obra de 
la calle de L u c i o del Val le , c a y ó a l suelo el 
a l b a ñ i l Miguel G a r c i . M a r t í n , de tre inta y 
releve a ñ o s , que habita en l a calle de F e r -
n á n d e z de los R í o s , ntim. 5S. 
Se produjo la probable ifractura de l a 
novena costil la, v é r t e b r a dorsa l , her idas en 
l a r e g i ó n o>ccipital y var ias erosiones en la 
p ierna derecha. 
Fm grave estado p a s ó al Hosp i ta l de la 
Pr incesa . 
r n t o x i o a c i ó n . — C o n l e j í a , que equivoca,, 
damente t o m ó , se I n t o x i c ó Servando A l v a -
rez, de veintinueve a ñ o s , jornalero , que 
habi ta en l a calle de Sa lamanca , n ú m . 10. 
Arridei i te desgi-aciado.—El guardia c iv i l 
Antonio Cruz L a m a s , de cuarenta a ñ o s , s u . 
f r ió un ataque al p a s a r por l a calle de A r . 
ganzuela, cayendo á t i erra y c a u s á n d o s e 
dos her idas en la cabeza. 
Sos heridas en la cabeja. 
D e s p u é s de asistido en la C a s a de Coco, 
n o , q u e d ó á d i s p o s i c i ó n d e l gobernador 
c iv i l . 
Robo n u n cntPflrático.—T>. R a m ó n G a r -
cía L i n a r e s . í ^ t e d r á t i c o , h a denunciado que 
de su domicilio, A l c a l á , 113, y de un a r -
mar io de luna , le han s u s t r a í d o , s in que 
sepa q u i é n , a l h a j a s var ias por valor de 
COCO pesetas. 
. .. .. - • 1 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S 
EN E L EXTRANJERO 
L a Legac ión de E s p a ñ a en Santiago de 
•C'bile participa la d e f u n c i ó n del ^úbditó es-
p a ñ o l Pascual L ó p e z . 
E l cónsul de E s p a ñ a en Caracas participa 
la de Buenaventura P a v ó í i ¡Muioz . ó I ldefon-
so GiL 
TE 
1>E C.OISK B N A C I O N 
El Sr. Sánchez Guerra despachó ayer ex-
tensamente con los directores de su departa-
mento, especialmente con el de Correos y Te-
légrafos. 
Respecto de Sanidad, manifestó el ministro 
que hay noticias de que el cólera se ha decla-
rado en Viena. 
En España se han adoptado precauciones 
en relación con el caso, especialmente en los 
i establecimientos sanitarios de Mahóu. 
Manifestó el Sr. Sánchez Guerra haber 
leído con el mayor gusto el artículo que en 
El Imparckil publica el Sr. Alcalá Zamora, 
acerca de los reos de Porcuna. 
El gobernador civil de Soria comunica que 
en el pueblo de Tardelcuende, una chispa eléc-
trica ha causado la muerte al vecino Manuel 
Lapuente. 
Dijo también el Sr. Sánchez Guerra que 
un telegrama del gobernador de Córdoba le 
daba cuenta de una manifestación popular 
hostil realizada contra el Sr. Lerronx. 
Un numerosísimo grupo de gentes situó-
se en el Gran Capitán, frente al hotel en que 
se hospeda el jefe radical, prorrumpiendo en 
mueras á Lerroux y gritos de viva la neu-
tralidad. 
Ln concejal radical que en aquellos mo-
mentos pasaba por el Gran Capitán agredió 
por la espalda á uno de los que gritaban. 
El concejal agresor, que se apellida Cres-
po, fué detenido por la Policía, restablecién-
dose la calma. 
D E F O M E N T O 
l i a cr i s i s obrera. 
Acompañada por el Sr. Brocas, visitó al 
ministro de Fomento una numerosísima 'Co-
misión de los pueblos de Aranzueque y Ba-
ñera (Guada la jara), con objeto de exponer-
le la triste situación por que atraviesan aque-
llas comarcas, cuyas cosechas han sido arra-
sadas por completo por las recientes tormen-
tas, solicitando por ello algún apoyo oficial 
ó que se proporcione trabajo á la clase obre-
ra dando comienzo ¡á obras públicas. 
La Comisión salió del despacho del minis-
tro muy satisfecha por las esperanzas y ofre-
cimientos que el Sr. Ugarte les prodigó, ase-
gurando que muy en breve se pondrá coto á 
la crisis emprendiendo varias obras. 
Igual manifestación les hizo el director de 
Obras públicas, Sr. Calderón, ú quien visitó 
después la Comisión. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
R e p a r a c i ó n de l a A l h a m b r a . 
Ha regresado á Madrid la iComisión téc-
nica que, presidida por el Sr. Poggio, ha 
visitado la Alhambra de Granada. 
La Comisión ha emitido informe, en el que 
se afirma la necesidad de comenzar inme-
diatamente las obras de conservación de tan 
artística joya, pues en la parte del harem 
están socavados los cimientos. 
En vista de este dictamen, el ministro de 
Instrucción pública ha ordenado que las cita-
das obras comiencen el próximo lunes. 
También se realizarán obras de repara-
ción en la techumbre del convento de San 
Francisco. 
Comercio . 
Se nombran profesores auxiliares de en-
trada, de la Escuela de Comercio de Valen-
cia, á D. Miguel Ortega Mocholí y á D. Luis 
Gil Lumbiela; de la de Sevilla, á D. José 
Jiménez Alba y á D. Florencio Mínguez, y 
de la de Gijón. á D. Marcelino Cifuentes. 
—'Idem id. id. de ascenso, de l a de Sevi-
lla, á D. Artenio Díaz de la Toga y á don 
Manuel Gutiérrez y García. 
—'Idem profesor especial adjunto, con ca-
rácter gratuito, para la enseñanza de Ad-
ministrción económica y Contabilidades ofi-
ciales, de la Kscuela Centra! de Intendentes 
Mercantiles, á D, José María Colás. 
Ai-tes ^ Indus tr ia s . 
Concediendo una subvención de 1.50O pe-
setas á l a Escuela de Artes y Oficios de Ba-
dalona. 
—Nombrando profesor de término de Quí-
mica orgimica é inorgánica, do la Escuela 
de Artes y Oficios de Zaragoza, á D. Fer-
nando Vizarra. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Nombrando vocal de la Junta provincial 
de Primera enseñanza, de Madrid, á D. Luis 
Mazzantini. 
T r a s l a d o de l a O r d e n a c i ó n de Pagos. 
Por el Ministerio de Instrucción pública, 
de acuerdo con el de Fomento, se ha dispues-
to que la Ordenación, de pagos de ambos 'mi-
nisterios se traslade al nuevo edificio cons-
truido al efecto, dentro del jardín del minis-
terio. 
Inst i tutos . 
Xombramlo, eu virtud de concurso, eaie-
drátioo numerario de Agricultura y Técnica, 
agrícola del Instituto de Orense á D. José 
Rodríguez Bouza. 
—Idem id. profesor numerario de Dibujo 
del de Soria á D. Eduardo Gástelo Bivero. 
—So autoriza á los catedráticos numera-
rios de los Institutos: de Albacete, D. Segis-
mundo Bodrigo; del de Castellón, D. Alejo 
Prat y Mas. y del de Albacete, ,D. Leocadio 
Martínez, para que continúen al frente de sus 
cargos, no obstante haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
I>};re el min is tro que . . . 
El señor conde de Esteban Collantes ha ma-
nifestado ayer ái los periodistas que acuden 
á diario al ministerio, que no es cierto, con-
forme se ha dicho en algunos periódicos, 
que él no quiera recibir á los repórters. 
"—Lo ocurrido—'dice el ministro—es 
que el abrumador trabajo que durante algu-
nos días ha pesado sobre mí, me ha impedi-
do mantener con los representantes de la 
Prensa la relación informativa, que tanto 
g-usto y satisfacción he venido teniendo de 
continuo.'* 
D E G B A C I A Y J U S T I C I A 
B e a l l icencia. 
Le ha sido concedida Beal licencia para 
contraer matrimonio á doña María de los 
Angeles de Figueroa y Figueras, hija de los 
vizcondes de CasaJFigueras. 
C a r t a de s u c e s i ó n . 
Se ha expedido carta de sucesión en el tí-
tulo de conde de Albolote, á favor del señor 
D. Lorenzo Piñeiro y Queralt. 
NomlM-ainiento. 
Ha sido nombrado registrador de la Pro-
piedad, interino, de Muía, el Sr . D, J o s é Val-
cárcel. 
FIRIVSA DEL REY 
D E M A R I N A 
Beal decreto suprimiendo la inspección de 
nuevas construcciones. 
Beal decreto de pase á la reserva del ge-
neral de división de Ingenieros de la iArmada 
D. Cayo Fuga. 
Beal decreto ascendiendo á general de di-
visión de Ingenieros de la Armada al de bri-
gada D. Salvador Páramo. 
Beal decreto ascemáendieudo á general de 
brigada de Ingenieros de la Armada al coro-
nel D. Cándido García Cautalejo. 
#AQtTETES DB P A S T I L L A S PESKTAS 
1. ' marca: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14,16 y 24 1,26,1,50,1,75,2 y2,50 
2. a marea: Chocolate de famüáft 460 — 14 y 16 1,60,1,75,2 y 2,50 
3. ' marca: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, coa 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portee abo-
nados desde 100 ipaquetes hasta la estaoióu máa próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. S0 ha«en tareas de encargo desde 60~ paquetes. A l 
detall. Principales ultramarino». 
Promoviendo al empleo de corónele» de 
Ingenieros de la Armada á los tenientes co-
roneles D. Felipe Briñas y D. Juan Antonio 
Buiz. 
Promoviendo al empleo de teniente coronel 
de Ingenieros de la Armada al comandante 
D. José María Dorda. 
D E H A C I E N D A 
Ayer estuvieroa en el ministerio los seño-
res que componen la Junta de Patronato del 
Museo de Pinturas, para exponer sus deseos 
de que las obras en é! proyectadas se reali-
cen lo más rápidamente, á lin de prevenir 
posibles perjuicios. 
D E G U E B R A 
S. M. el Bey ñrmó ayer los ¿aguieutes de-
cretos : 
Disponiendo que el general de división don 
Diego Figueroa Hernánde/^ gobernador mi-
litar de Tenerife, pase é la sección de re-
serva por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
—Idem que los generales de brigada don 
José Benedicto Gélvez, en situación de cuar-
tel, y D; Gonzalo Sales Serra, que manda la 
segunda brigad de la 13 división (Zamora), 
pasen á -la sección de reserva á solicitud 
propia. 
—Ascendiendo á general de división á don 
Luis Uraáiz; y Cuesta. 
—Idem á general de brigada al coronel de 
Caballería D. Joaquín Boselló Curto, al co-
ronel de Ingenieros D. Félix Arteta y al co-
rond de Infantería D. Francisco Vara de 
Bey Bubio. 
—ídem á general de brigada, por servicios 
de campaña, al coronel de Caballería D. José 
Garc'a Siñeris y Hervás. 
—-Nombrando gobernador militar de Tene-
rife al general de división D. Juan López 
Herreros, que manda la novena división 
(Zaragoza). 
—Idem general de la novena división á 
D. Leopoldo Her&dia Delgado, que se halla 
de. cuartel. 
—Idem comandante general de Ingenieros 
de la cuarta región al general de brigada don 
Félix Arteta y Jáuregui, 
—lAétík para el mando do la segunda bri-
gada de ila 13 división (Zamora) al general de 
brigada D. Bicardo Burguete y Lama, 
—Disponiendo que el intendente de Ejér-
cito D. Joaquín Soto y Bóbadilla, intendente 
general mi-litar, pase á la seccióu de reserva 
á solicitud propia. 
—•Ascendiendo á intendente de Ejército y 
nombrándole intendente militar de la cuarta 
región á D. Bjgoberto Ferrer y Mira, 
—Idem á intendente de división á D. Luis 
García Acuña. 
—Nombrando director de la Academia de 
Caballería al coroneS de dicha Arma D. Mar-
celino Asenjo Miguel. 
OTRAS NOTICIAS 
P O R L O S R E O S D E PORsOUNA 
El alcalde de Porcuna ha llegado á Madrid 
para sumar su esfuerzo á los de los comi-
sionados que, presididos por el Sr. Alcalá 
Zamora, gestionaron el indulto de los des-
graciados reos de aquella ciudad. 
Para tuba dipstiva. éfabatas y avitar infacciones 
gastra-lntastlnalas (Tifoideas), bsher siempre 
Verdadera R E I N A D E L A S D E M E S A 
E N L A I N D I A 
GRAVES 
SWIVTCTO^ T E L E G R A F I C O 
LONDRES 9. 
El gobernador de Ceylán comunica al 
Ministerio de las Colonias que en Khau-
dy han ocurrido graves desórdenes, ha-
biendo sido saqueados por los budistas 
varios comercios musulmanes. 
En diversos puntos ha habido tamibién 
motines sangrientos, en que se han pues-
to de relieve las animosidades comercia-
les y los odios de raza. 
Muchos fardos de mercancías alema-
nes lian sido destrozados. 
Se. ha fusilado á algunos revoltosos. 
p r e f e r i d » por cuantos 9a conocen. 
G - A C E - T I L U A 
L A T E M P E R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer: 
A las ociho de la m a ñ a n a , 18 grados. 
A las doce, 25. 
A las cuatro de la tarde, 22. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 28 grados. 
Idem m í n i m a , 14. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 707 m m . Var iable , 
con tendencia á l luvia . 
S e g ú n las ú l t i m a s disposiciones de la D i . 
r e c c i ó n geueral de Correos y T e l é g r a f o s , han 
sido autorizadas p a r a prestar e l servicio de 
giro postal nacional las o.ñcinas de A l m o , 
rox ( T o l e d o ) , Bouzas (Pontevedra) , S a n . 
g ü e s a ( N a v a r r a ) , Pueblo Ndevq del T e r r i . 
ble ( C ó r d o b a ) , S ineu (BalearesO, V a l d e . 
p e ñ a s ( J a é n ) , Hecho ( H u e s c a ) y V ie l l a 
( L é r F ' n ) . 
M a ñ a n a viernes, á las siete de la tarde, 
d a r á una conferencia el e x c e l e n t í s i m o se. 
ñ o r D. Mariano B e l m á s , sobre e l t ema "De. 
beres de E s p a ñ a en A m é r i c a " , en e l A t e . 
neo Cient í f i co , L i t e r a r i o y A r t í s t i c o . 
Desde e l p r ó x i m o d í a 3 5, has ta igual fe. 
cha de Septiembre, las horas de vis ita en 
el Museo del Prado, s e r á n de ocho á trece. 
S O C I E D A D 
FALLECIMIENTO 
. En Santiago de .Compostela han muerto 
ejemplarmente, como vivió, el R. P. I ojo, 
de la Orden de San Francisco. 
Con el P. Tojo pierden los Franciscanos 
do Compostek un hermano insigne por sus 
conocimientos en la Teolocría moral y por m 
ardiente celo en la dirección de las almas. 
Que Dios misericordioso haya acogido ei 
alma del virtuosísimo religioso fallecido. 
POR EL ALMA *DEL 
CONDE DE GUEVARA 
En la iglesia parroquial de San Sebastián, 
de esta corte, se celebrará hoy, á las once 
de la mañana, un solemne funeral por el eter-
no descanso del alma del excelentísimo señor 
D. Rodrigo Yclez ¿c Guevara y BarrasAn, 
conde de Guevara. 
Serán también aplicadas eu sufragio de su 
alma todas las Misas que hoy se digan en la 
citada iglesia. 
Las Misas Gregorianas se están eelebrasndo 
en el oratorio del Olivar. 
• • 
A u t o m ó v i l Mercedes, 35 H . P . , á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
I E S D E B O L S A S 
9 D E J U N I O 1915 
B O L S A D E M A D R I D P r e c e -deuie. 
4 0 / 0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls . 
" F , de 25.000 " " 
" D , Je 12.500 " 
•» O, de 5.000 " 
" S . de 2.500 " 
" A , d© 500 " 




4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F , de 24.000 ptas. nmle. 
" E . . de 12.000 
" D , de O.OO'O " 
" C , de 4.000 " 
" B , de 2.000 " 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0 / 0 a m o i ü z a W e . 
Serie E , de 25.000 ptas. nmls . 
" J j , de 12.500 " 
" C , de 5.000 " 
B , de 2.500 " 
" A , de 50>0 * 
E n diferentes series ^ 
5 O/O amortiza ble. 
Serie P , de 50.000 ptas. nmla. ! 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
C , de 5.000 " 
B , do 2.500 " 
" A . de 50l0 " 
E n diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
E m i s i ó n de 1 de E n e r o 1915. 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B . n ú m e r o s 1 á 63.714 
dt; 5.000 pesetas 
C R D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. n ú m s . l á 433.700 4 010 
lOOpte. n ú m s . l á 4.300 4010 




































G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
E n l a iglesia parroquia l de S a n Sa lvador 
y San N i c o l á s se e s t á celebrando l a No-
vena en honor d e l Sagrado C o r a z ó n de J e . 
s ú s , ocupando á diario la c á t e d r a de l E s . 
•píritu Santo el elocuemtfoimo orador s a . 
grado m u y i lustre s e ñ o r doctor D . C i p r i a , 
no F e r n á n d e z Hi.iosa, mag i s tra l de l a S a n . 
ta Iglesia C a t e d r a l de B u r g o de Osma. 
U N A S E Ñ O R A 
F . C . de Val ladol id A r i z a 5 0 / 0 ; 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 /0 ' 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 010 j 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0 / 0 j 
U n i ó n Alcoholera Esp." 5 0 / 0 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . 
Idem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l d© C r é d i t o 
Idem Centra l Mejicano 
Idem E s p a ñ o l R í o de ¡a Plata . 
Corap.• Arrendt . ' de Tabacos. 
S. G. A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pi tes , 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bi lbao . 
Idem Duro Felguerp, 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
Idem E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o » . 
F . C . de M . Z . A 





































Ayuntamiento de Madrid . 
E m p r é s t i t o 1868 
Idem, por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 



















































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 'cheque, 97,00; Ixmdres, cheque, 
25,2.3; Berlín, 000,00. 
GRANJA E L HENAR 
La leche de vaca más acreditada y la ñuta 
más exquisita. 
Alo3lá,'40.—Los mejores helados y chaniiliy. 
Ballesta, 7 y Horíalaza, 77, 0,60 ptas. l i tro do 
leche; á domicilio, 0,70 ptas. A estableGimiem-
tos precios especiales.—Teléfonos 2.852 y 2.182. 
ofrece comunicar gratuitamento •& todos los 
que sufren: neurastenia, debilidad gene, 
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, t i . 
eis, asma, neuralgias y eníermedades ner. 
•loses, un remedio sencillo, verdadera mará, 
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura, 
da personalmente, así como numerosos en. 
fernios, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizedos 'hoy, en recono, 
cimiento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura, 
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á 
D." CarmcMüM. Garda. Arlbau, 24, Barcelona. 
Los estudiantes de la asignatura de Dere-
cho Natural promovieron ayer un fuerte al-
boroto en la Universidad Central. 
Los antedeeentes del hecho que originó el 
escándalo son los siguientes: 
.Desde hace un mes el marqués del Vadi* 
lio, catedrático titular do dicha asignatura, 
no explica su cátedra por motivos de aalnd^ 
substituyéndolo, en su ausencia, el ayudante,: 
Sr. Sánchez Román, hijo del ex ministro y| 
catedrático de igual apellido. 
Llegada la época de exámenes, este señor se 
encargó de examinar á los alunmos, puet 
aunque fué designado para presidir el Tr i -
bunal el señor marquéis del Vadillo, éste eon-
tinuaba enfermo. 
^omenzarnn los exámenes, y el número do 
suspensos fué algo crecido; no se sabe si 
por rigor del Sr. Sáncbe?; Romfán 6 porque 
sus teorías de Derecho •¡Natural estuviesen en, 
disconformidad con las que el señor manjués' 
del Vadillo enseñara á sus abramos. Lo cier* 
to es que ¡os estudianl^s se dispusieron S 
haoer osteuBíble bu descontento. 
Ayer resolvieron np axíitdir á los exámenes 
y aunque el decano de la Faeultad, Sr. TJJKM 
na, y otros catedráticos pretendieron disua-
dirles de su actitud, no consiguieron otra 
cosa que suscitar vifdentes disensiones entre 
profesores y alumnos. 
Una ¡Comisión de estudiantes ha solicitado' 
audiencia del ministro de Instrucción para 
exponerle los fundamentos de su resolución. 
La actitud de los alumnos ha sido notifica-
da al Sr. Esteban €ollantea •por el decano d« 
2a Facultad, Sr. Ureñs. 
t-, _ ^ / . SU U "é Junio de 191Ü. ILJ. . l i l i 
CULTOS PARA HOY 
D I A 1 0 . — J U E V E S 
Octava del Símctissinmm Corpus Christi. 
Bauta Margarita, Reina do Kscocia, viuda; 
6antos Mauricio y Timoteo, Obispos, y San-
tos Zacarías, Críspalo y Restituto, mártires. 
L a Misa y Olieio divino son de la Octava 
idel Sanctitísimum Corpus Christi, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Adoración ' Nocturna.—Turno: Cor Jesu, 
solemne Te Detim, á las diez "en punto. 
• Corte de María.—Xueslra Señora de ILore-
to, en la iglesia del Buen Suceso, ó del Sa -
grario, en San Ginés: del Patrimonio, en 
S a n t a María y San Fermín de los Navarros, 
y de los Desamparados, .en Santa Cruz. 
Cuarenta Horas.—¡Santa Iglesia Catedral. 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta Horas). 
!A las siete. Exposición; á las nueve y me-
dia. Misa conventual; á las seis y media, pre-
ces y Bendición y Reserva. 
Comendadoras de Santiago.—A. las diez. 
M i s a solemne con procesión y Visita de Alta-
res, asistiendo el Capítulo de Caballeros. 
Descalzas Reales.—Termina la Octava al 
S a n t í s i m o Sacramento; á las diez, Misa can-
t a 5 a ; á las cinco y media, Exposición, Ro-
sario, procesión con el Santísimo por los 
claustros, y Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
4 Mercedaria-s d̂e Don Juan de Alarcón.— 
Termina la Octava al Santísimo Sacramen-
. to; á las diez, Misa mayor; á las cinco. Ex-
posición ; á las siete, Rosario y . Reserva. 
Parroquia de San Lorenzo;—A las siete y 
inedia y á las ocho, Misa de iComunión gene-
r a l para los Jueves Eucarísticos. 
Religiosas del Sanlísimo Sctcramento.— 
Continúa la Novena á su Titular, predican-
do, á las diez, el Sr. Moreno, y por la tarde, 
á las seis, el Sr. González Parsrta. 
Religiosas Capuchinas.—A las ocho, , Co-
munión general. A las diez, Misa solemne, y 
iá las seis de la tarde, Estación, Trisatdu, 
sermón, procesión y Reserva. 
San Manuel y San Pénito.—A las siete y 
ocho y media, Comunión de los Jueves En-
carísticos. 
San Pedro {Fitiai del Buen Cornejo).—A 
las ocho, Comunión de los Jueves Eucarís-
ticos, con Exposición de S. B. M., y Plática 
por el Sr. Gracia. 
Santa Catalina de los Donados.—A las 
cinco de la tardo. Ejercicio de la Santa Es-
cuela de Cristo, con sermón por D. Mariano 
Alc.oriehel, procesión y Bendición. ^ 
Continúan las 'Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
C U L T O S PARA M A Ñ A K A 
M A 1 1 . — V I E R N E S 
San Bernabé, Apóstol; Santos Félix. y 
Fortunato, hermanos mártires, y San Pari-
sio, confesor. 
lía Misa y Oficio divino son del Sagrado 
iCorazón de Jesús, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Adoración, Nocturna.—Turno: San Juan 
de Sabagún. Solemne Te Demn, á las diez 
en punto. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Mi-
lagro, iglesia de las Descalzas Reales; de 
Belén, en San Juan de Dios; de Lourdes, en 
San Martín y San Fermín de los Navarros: 
del Amparo, en San José. 
•Cuarenta Horas.—Parroquia del Corazón 
de María. (Peñuelas). 
Parroquia del Purísimo Corazón de, Ma-
ría (Cuarenta Horas).—A las siete, Exposi-
ción; á las ocho, 'Comunión general; á las 
I nueve y media. Misa solemne, jiredieando el 
señor cura; á las cinco de la tarde, solem-
' nos Vísperas, con asistencia del S. C. de 
señores curas párrocos: á las seis, continúa 
la Novena iái los Sagrados Corazones, predi-
¡ cando B. Federico Santamaría. 
F i e s t a s <lel Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Buen Suceso.—A las ocho, Misa de (Co-
munión; á las diez, id., predicando el señor 
Sánchez; á bus seis y media de la larde con-
tinúa la Novena. , 
Capilla del Caballero de Gracia. 40.—A 
las ocho. Misa de Comunión general de las 
Hijas de María, y á las cinco de la tarde, 
imposición de medallas, sermón y Reserva. 
Capüla del Santíshmo Cristo de San Gi-
ttfs.— A las diez, Misa mayor: al anochecer. 
Ejercicio con sermón. 
CapiJla del A re María.—A las once, Misa. 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
A las seis. Ejercicios con Manifiesto y ser-
món; predicando D. Santiago Yubero, y Via 
Crucis. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.—Á. 
las ocho. Misa de Comunión; á las diez y 
media, la solemne, predicando el Sr. Calpe-
na; á las seis y media continúa la Novena, 
predicando el mismo señor. 
Concepjcionislas ((Blasco de G-aray)-.'—A 
las nueve. Misa solemne; •» las seis empieza 
la Novena; 
Encarn-ació)!.—A las nueve y media, Misa 
cantada, predicando un padre Ag'ustino. • 
Religiosas del Sacramento.—A las diez. 
Misa mayor: á las seis de la tarde termina la 
Novena. • " 
• Mercedarim de San Fernando,—A las 
diez, Misa mayor; por la tarde, á las seis, 
empieza el Triduo, predicando el padre Bur-
gos. 
Descalzas Reales.—Fiesta del 'Sagrado 'Co-
razón y Visita á la Virgen del Milagro; á 
las ocho, Misa de Comunión.; á las diez, la 
solemne con Manifiesto y sermón. 
Mercedaria.s de Don Juan de' Alarcón.—\ 
las ocho, Misa; á las diez, la mayor, predi-
cando el Sr. Benedicto: por la tarde, á las 
seis, empieza la Novena, que predicará el .se-
ñor López Anaya. 
Nuestra, Señora de las Angustias.—A las 
ocho. Misa de Comunión: á las diez, la ma-
yor, con sermón. 
Oratorio del Olivar:—A las ocho. Misa de 
Comunión; á las diez y media, la mayor, 
predicando el padre Albino, quedando el 
Santísimo Sacramento expuesto todo el día: 
á las seis, termina la Novena, predicando 
el niismO señor. 
Parroqma de Santiago.—A las seis y ocho;. 
Misas de 'o:nunión; á las diez y media, 
la mayor, predicando el señor deán 1). Bernar-
do Barba joro; se harán durante el día bis 
cinco Visitas; 'á las seis, termina la Novena. 
Parroquia de San Ginés.—A las siete y me-
dia, Misa de Comunión general: á las diez, 
la mayor con sermón, y á las seis sigue la 
Novena, predicando B. Manuel Rubio. 
Parroquia de la Concepción.—Misa de Co-
munión á las oehoí á las diez la mayor, pre-
dicando B. Bonatilo Fernández, y á las seis 
v media termina la Novena, predicando1 el 
P. Alcalá. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las cinco y media y ocho, Misas .de 
Comunión general; á las diez y media, Misa 
mayor, predicando el P. Alfonso Torres. Su 
Divina Majestad quedará Maniíiesto todo el 
día. A las seis termina la Novena: predicará 
el P. Quiroga. 
San Marcos.—Misa mayor á las diez, pre-
dicando el P. Búrguete, y á las seis termina 
la Novena. 
San Martín.—A las ocho, Misa de Comu-
nión general; á las diez la mayor, predican-
do él Sr. Calpena. el Santísimo Sacramento 
quedará expuesto todo el día; las cinco Vi -
sitas serán á las siete, nueve y doce de la 
mañana , á bis cuadra de bi tarde y - d e a n e s 
del sér.món: á lasaseis nigue la Morena, pre-
dicando eí mismo ' s e ñ o r . , 
Sim Pasc-uat—A las ocho, Misa de < omu-
n i ó n : á 5» diez la .suíemne, predicand;, el 
Climent: á las cinco' lerniina la Novena, •r. Baria. Procesión, Reserva predicando el 
v Visita de altares. 
'San Millán.—X las'ocho. Misa de Comu-
nión: á las diez la soiemne, predicando eí 
Sr. Sauz: á las siete termina la. Novena, pre-
dicando el P. Babaza. 
San Jos::—-A las siete y ocho. Mi?as de 
(orramión; ••• las nueve. Exposición, quedando 
tono el (fia •.-.•puesto: 'á las diez.' Misa solem-
ne, pTcdicai-do ei Sr. Béjar; á las seis y 
iñetia termina 3a Nove ia. 
San üdef'».•••:<>.—A las siete y media, Misa 
de Comunión general; á Jas diez y media. 
Misa mayor, p.'edicandf;. o) P. Rabaza; á las 
seis sigue la Novena y ' predicará el mismo 
señor. 
San .Sebastián.-r-Misa, mayor á las diez y 
media,'predicando el Sr. Estebancll: por la 
tarde, á ¡as ;-?eis. termina la Novena. 
Santa i¥or?.a ' (Cripta).'—Misa de Comunión 
á las ocho; á las diez y media predicará ol 
V. Beguiriztain; á las seis empieza el Tri-
duo, predicando el R. P. Rubio. 
Sal-esas (S-AvAa. Engracia").—A las seis y 
tres cuartos. Misa dê  Comunión, general; á 
las diev. ia mayor, predicando un padre de la 
Compañía de Jesús: á las cinco de la tarde 
termina la Novena, predicando el P. Ortiz. 
Continúan las Novenas ya anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
sióstica.j 
KogomoH á nuestros suscriptores se 
s irvan inairifcstarao*, las í l e í i c i cno las 
que hal len en el reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antea 
de las nueve de l a m a ñ a n a . 
V I D A I X T E L W 
Real Academia de Cien 
c í a s Morales y P o l í t i ^ 
€elebKará j u n t a p ú b l i c a el domir 
del corriesníe, á Jas cuatro de la tard 
dar p o s e s i ó n de plaza de n ú m e r o al á ^ 
mico nlecto 1). Acol fo G. Posada T^*-
iada> Quien 
l eerá su dis« 'rr .ü de entrada sobre el t 
" L a ciudad•. mo'.kyrnr''. 
E n nombre de la1 Corporac ión lo 




A t ó 
ZAKZCJI'TJ h..—A las s*ete (popular) T 
golondrina!...—A las diez' y inedia (dobM 
L a s v í r g e n e s paganas y Ni .Rey n i Roque6 
A P O L O . - — (34.'' vermoutb de gran moda^ 
A las seis y media (d-oble). Con toda f u 
cidad, M'lk . Garby Geor-gesoo y. E l cbjc0ei 
las P e ñ u e l a s ó No hay mal como el de i 
e n v i d i a . — A las diez ( s enc i l l a ) , L a bnd 
de Caye tana ó Una, tarde en Amanie i . ^ f 
las once y cuarto (doble ) , E l chico deT 
Peñuo las i ó No hay .>mai como el de 
v id ia y Mlle. .Barby Georges o ( p e n ^ I ^ 
d í a ) . 0 
C O M M X ) . — A las diez y media (doblei 
L o s de l a b u r r a y E l gusano de luz. 
GAJMRIA D E L A G U E R R A . — C B r a ^ e r i 
del Pa lace Hote l ) . -—Es p o s i c i ó n de br.-alhs 
de l a g u e r r a e u r o p e a . — E n t r a d a , 50 cén-
timos. 
I M P R T E N T A : P 1 Z A R U O . 14. 
Admite y coloca capitales (grandes y pequeños) en primeras-hipotecas, constituidas;precisamente á nombre de los imponenteí 
que las solicitan, y siempre sobre fincas r e w é z s . construidas (la • mejor garantía) exentas de ;toda clase' de impuestos, contri, 
buciones y arbitrios. (Loy 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospectos á 
C A R M E N . N U M El R O 3 3.— M A D R I D 
o e s ó n y 1 2 , M 
D E 
COMPAÑÍA ANÓNIMA. D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
R e t o r i c a s e n 
V I Z C A Y A (Zuazo, L u c h a n a , E l o r r i e t a v Guturr ibav) . O V I E D O ( L a Maniera), 
M A D K I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m o ) , CARTAGENA"", B A R C E L O N A (Badalona), 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea-Moret) y L I S R O A (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c a s . 
Superfosfatos de cal . 
Superfoslatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales d é potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
Gl icer inas . 
Acido n í tr i co . 
Acido s u l f ú r i c o corriente. 
Aeido s u l f ú r i c o anhidro. 
Acido c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s s d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s i o s t e r r e a o s . 
L , o b o r s t o r i o s 
p a r a e ! a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e o r a c i o n a l d e i o s a b o n o s . 
E x o r n o . S r . D - L u i s G r a s n d e s 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Sociedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
las muestras de las t ierras, á fin do que se pueda determinar c u á l es el abono 
conveniente. 
L o s pedidos d e b e r á s d ir ig irse á MADRID, VILLANUEYA, 11, ó a! domicil ia socia l , 
d i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
H É i É É . 
I C O M S T I L E S FINOS! 
i G R E G O R I O R O D R I G U E Z | 
111, ie. leiii m 
C a t á l o g o s con sus precios.' 
1 AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a m á s ant igua de Madrid. 
Precios s in c o u i p e t é n c i a 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani -
versarios. 
Oficinas: 
A B A D A , 5, ! . • 
R E T O A R T 
P A R A B U E N O S I M P R E . 
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda, 20, dupl ica, 
do. Apartado 171, Madrid . 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no ti©, 
nen r iva l en E s p a ñ a . 
E l autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables ca l ígra fos , si hay quien quiera colocar frente á ella« 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservac ión y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
S i la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta. H a y papeles que, .mal preparados ó de malas materias, tienen'* 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buenas 1." Limpieza y fluidez, par» 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mueha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volv iéndose Dardos. 
CORTES 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Jacometrezo, 50, primero. 
íll 
D e n í r o de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios c u y a e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por 
palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa dei T r a b a j o , que 
s e r á gratui ta p a r a las demandas de trabajo si los anuncios no 
son d© m á s de 10 palabra?, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n i n n « r c •"> c é n t i m o s , s iempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
La «Unión de Damas Es-pañolas* ha publicado en u n folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su a i tor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas)^ el precio es el de 1,25 pesetas. 
Negrra superior fija... 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija 
M r r a d a negra fija... 
ViOiCta negra fija 
St i lográfica flja 
De colores fiy».s 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
H e c t o g r á f l c a 
De m á q u i n a 
Ptepleite de ü Mas M i 
JSsci ibe negro violado pasa pronto á. negro. 
Cscribe negro violado pasa pronto & negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á. negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente & negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento & negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, ca?."mln. colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores.. 
D a varia.s coplas en ¿i ^ c t ó g r a f o . . . . * 
P a r a dar ilntasy tampons 
R 
P I R A Y A S a r i s t o c r á t i c a s . 
Y é n d o s e 6 a r r i é n d a s e bo-
^•'¿el v iajeros , hotelito amue-
blado famil ia. Dos grandes 
locales. V é n d e s e casa ve-
cindad- Terreno para ho-
telito. Taformes: I l r s t r a -
tracifin. 4, 2.°, centro. 
! S E Ñ O R I T A mecanogra-
Asta, desea c o l o c a c i ó n mo-
desta. J e s ú s del Valle, 21, 
yrincipal . 
C O C I N E R A con Intor. 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , 33 
cuarto. 





























































Fieltros para m á q u i n a s de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tamponea 
de m á q u i n a s de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase de la adjunta tarifa 
se remi t i rán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remit irá gratis en gran velocidad á la estación más 
iM-oxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi» 
tirá gratis á la estación más p r ó x i m a del consignatario, en p e q u e ñ a velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho a l por mayor y menor: 
S E O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
parUcular , ó cargo a n á -
logo. Informes: P r í n c i p e , 
7, principal . Conserje . 
M O D I S T A francesa. Cor . 
ta, prepara, da leccionea 
corte domieilio. A l b e r t o 
Agui lera , 12 1.° 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r e -
ligiosa. Actividad demostrada en los fniíltiples en-
cargos, debido ál numeroso é instruido personal. 
Para la correspomloapí*. 
HDfl 
H e r m o s a imagen del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Mo-
delo hecho exprofesamente para l a E n t r o n i z a c i ó n , en 
estampas fototipia de 6 5 por 50 c e n t í m e t r o s , t i r a , 
das en sepia sobre r i c a car tu l ina b lanca. 
^ I N S E C T I C I D A " U r a n i a " 
para combatir la P y r a l , el 
A r a ñ u e l o , las Orugas, la 
Procesionaria iy otras que 
atacan á los á r b o l e s , v i ñ a s 
y plantas de huerta y de 
jard ín . E l Ma,teríal A g r í -
cola . ¡Zabalbide, n ú m e r o s 
11 y 13. B i lbao . 
U E R E C E S E para acom-
pañar s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Slerpo, 8. 
S E I S - O K A distinguida, 
práct ica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. A l c a l á , 9, L a Pa-
r i s i én . 
S E Ñ O R A , buenos infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 
6 d irecc ión en casa cató l i -
ca. Costani l la Desampara-
dos. 3, bajo derecha. 
S E Ñ O R A formal é ins-
truida, sabiendo f r a n c é s , 
P R O F E S O R A do fran-|se ofrece como s e ñ o r a de 
c é s . Lecciones á domicilio.; c o m p a ñ í a , para dar lee-
Honorarios m ó d i c o s . S é - P i o n e s ó como ama de go. 
rrano . 80, bajo, iaterior bierno. Serrano, 80, inte-
derecha. rior, bajo derecha. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o niñoa 
ó cuidar de casa. T a m b i é n 
aceptarla por ter ía , pues 
tiene UQ hijo maye-r de 
edad. Hi lario Peña&co. 3, 
principal interior. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta o f r é c e s e 
trabajar Jornal; encarga-
r íase de obra por admi-
n i s t r a c i ó n , Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Mart ínez . 
P R A C T I C A N T E MedicL 
na, C irug ía , buena conduc-
ta, desea co locac ión , in-
f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u L 
jo, 40, bajo. 
De venta en todas las l i b r e r í a s y E s t a m p e r í a s c a t ó l i c a s 
PEÜOS ÜL EOlíiB MM 
San Bernardloo, 13 í 
i 
W N B A D E B U E N O S A I R E S 
ílIRRFI?!?! RFi'táÍQSH -Paite Ú9 h Pa? fi-Unarfartn l a M I P U ^ I I T Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de CAdte el t 
i l a n i u i n ü l L i J l J i i j . - b f l i l S 12 Yúl , Q. npariaOO dOO. ív!IiDfiiy|par^ s a n t a C r u z de Tenerife . Montevideo y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o ^ 
viaje de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de Montevideo ©1 3. 
L I N E A I>E N E W - i O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona e l 25, d© Má'»f» 
el 28 y de Cádiz el 30, pa ia New Y o r k , H a b a n a . Veracruz y Puerto Méj ico . 
í g r e s o de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Desougaf io , n.0 12. J k \ ^ • BTADRID ===== 
L a s obras completas de Donoso C o r t é s , que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á ia Ad-
m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i rán a d e m á s , 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
P R O P E S O R de prime-
r a y segunca e n s e ñ a n z a , 
repatriado por causa de 
l a guerra, desea lecciones 
6 traducciores . Angel J a -
dcn. A l c a l á , 187, 2.° iz -
quierda. 
D O S J O V E N E S , cabien-
do Contabil idad Mercanti l , 
Cirgeles c o l o c a c i ó n . Galdo, 
3, primei'o. 
J O V E N estudiante, s in 
recursos , venido provla-! 
eias, desea s e c r e t a r í a par-! 
t icu lar ó i n s p o c c i ó n co lé - i 
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
P u o n c a r r a l , 22. p o r t e r í a . ; 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
^endienta comercio, casa 
í o r m a l , educar n i ñ o s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
enfermos, o f r é c e s e . Refo. 
r e n d a s inmejorables. J a r -
dines, 7, 1." izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, 
eon m u e ñ a prác t i ca , da 
iecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n , P r í n c i p e . 7, 
principal , 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama 
gobierno poca fami l ia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
C a r m e n . 14, 3.°, 3. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c o s , cuantos prác t i -
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten do 
maestros ü obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
T r a b a j o de los C í r c u l o s 
C a t ó l i c o s , costanil la de 
San A n d r é s , 9, 
P E R S O N A formal, da 
e c n ü a n z a , desea cargo en 
o ü e i n a , sabiendo Contabil i-
dad. R a z ó n : Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.* in -
terior. 
C A B A L L E R O desea co-
ocac ión , por modesta que 
eea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
oiodista, o f r é c e s e ú domL 
cilio. S c o n ó m i c a . Mora-
' n 33, 4." 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e 1 
ama de gobierno,. L i s i a dei 
C o r r e o s , postal 450. 
J O V E N se ofrece para l 
camarero, lacayo ú ocupa. ¡ 
c i ó n a n á l o g a ; buenas r e f e J 
rencias. Informes: Admi-Í 
n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . | 
S E Ñ O R I T A de oom.pa-1 
n í a o f r é c e s e buena casaM 
Sabe piano. Olivar, 6. 
C E N T R O P O P U L A R 
C A T O L I C O D E L A I N . 
MA C U L A D A — R e y P i a n - ¡ 
cisico, 5 . — H a y ofertas dej 
trabajo para los oficios al-
guientes: ayudantes de ce. i 
rrajero y entariraadores. , 
M O D I S T A . Corta , pre-1 
para, da lecciones corte 
domicilio. Alberto Agui le -
r a , 12. ( 4 8 9 ) i 
C A P E L L A N , preceptor 
| p o l í g l o t a , a c o m p a ñ a r í a fa-
mi l ia distinguida, tempo-
rada. Zur i ta , 15, p o r t e r í a . 
( 4 9 0 ) 
O F R E C E S E modista, en 
blanco y color, Madrid 
ó provincias; a c o m p a ñ a r í a 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s . Montal . 
htxn, 7, p o r t e r í a . ( 4 0 3 ) 
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i £ a 
S E V I L L A , 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popelines, 
S u c u r s a l : Percales estampados, Lanería, Argandías, Cáii-
A R E NAL, 20 ros. Piqués, Drlhs, Tapates hila. 
T A R I F A D E P U B L I C i D A O 





E n la cuarta plana » 
^ > > plana cutera 
> » > media plana 
» > > cuarto plana 










A los propagandistas sociales 
Recomen damos e l ú t i l í s i m o libro intitulado P a r * fun-
dar y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D J u a n F r a n c i s c o Co-
rreas.-—DOS P E S E T A S , eu casa del autor. Caballero 
de Grac ia . 24, segundo, y en el kioEco de E l Debate. 
EE3EEE3E3E: 3E3E 
A RISA DE Lfl E S P E R A N Z A " 
I» O l i D O N J O S E 
A X T O M O B A L B O X T I . V 3 PESETAS 
Ló.spagos adelantados. Cada aním-
elo satisfará 10 cts. de impuesto. So 
admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta. 
; C A L L E D E P I Z A R R O , 14. 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DSdAfá 
TKLÉFONO 305. Vl'ARTADO 
Se h a puesto & la venta, ai precio de 50 c é n t i m o s , 
ia Conferencia inaugura l del curso organizado por 
la Juventud Mauris ta , pronunciada por e l i l u s t r í s i -
mo Sr. D. Antonio Groicoechea^ sobre ©1 tema " P a -
triotismo y civismo". 
vende en el Kiosco do E L D E B A T E . 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVINO" 
P O R D O N E U S E B I O ORTEGA 
Y D O N B E N J A M I N M A R C O S 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N J I A . A Y S A N M A R T I N 
Prec io: 4 ptas. De venta e-n e l Kiosco de "EL DEBATE" 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
s e r v i c i ó mensual , saliendo de Bilbko e l 17, de Santander e l 19, d« QW* 
el 20 y do C o r u ñ a ©1 21, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 1» 
¡•y de H a b a n a ©1 20 de cada mes^ para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
i Servicio mensual saliendo de Bar^eiona e l 10, e l 11 de ValeBKsia, el lS ^s 
Mylaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes, para L a s Pelmas, Santa Cruz de Teñe* 
i r i '>, Santa Cruz de la P a l m a , Puerto Rico , H a b a n a , Puerto Limfox, Colón, Sa* 
: baai l la , Curacao, Puerto Cabello, y L a Goiayra. Se' admite pasaje y •carsa 
t insbordo para V e r a c r u z , Tampico.. Puerto B a r r i o s , Car tagena de Indias , Ma* 
racaibo, Coro, C u m a n á , , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del Pacífuso. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v ia jes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de Ce* 
n i i i a . Vigo, L i sboa . Oádiz, Cartagena y Valenc ia , para sal ir de Barcelona cadí 
cuatro raiérooies, ó" sea: 6 E n e r o . 3 Febrero , 3 y 31 Marro, 28 Abr i l , 26 Mayo, 
23 Junio , 21 Jul io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l io l i o y Manila. Sali-
das de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 26 E n e r o , 23 Febrero , 23 Marzo. ¿" 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio , 13 Jnlio , 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. - * 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias qu» 
á l a ida hasta Barce lona, prosiguiendo e l v iaje para Cádiz Lisboa , Santander 
y L iverpoo l . Servicio por trasbordo para y de los puertos do la costa orieata» 
de Afr i ca , de la India , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a r ^ n 7 Austral ia . 
L I N E A 1>E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensua' saliondo de B a r c e l o n a e l 2, de Valenc ia e l 3, de Al lc*nJ* 
©1 4, de Cádiz e l i , para T á n g e r . Casablaruca, M a z a g á n L a s Palmas, s*nY: 
Cruz d© Teneri fe , S a n t a Cruz de la P a l m a y ^uertoa d© la costa oocidenfcal 
Afr ica . A * i* 
Regreso de Fernand'O P6o ©i 2, haciendo las escalas de C a n a r i a s r *• 
P e n í n s u l a indicadas en ©1 viaje d© ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servic io mensnal saliendo de Bi lbao y Santander e l 16, de Giién el * • 
^ e C o r u ñ a el 18, de Vigo e l 19, de L i s b o a e l 20 y do Oádiz el 23, Par* „ i 3 
; Janeiro , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e l viaje de regreso des 
, Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canar ias , Lie^o»» 
jVigo . Coruña , Gi i6n , Santander y Bi lbao . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones ¡más favorables y l?asaJ®^¡ 
á nuienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, c*MTa 
ha gereditado en ©u dilatado serviicio. Todos los vapores tienen teleora 
Bin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se explcen pasajes p a r a todos ios puertos a 
i mundo; servidos por l í n e a s regulares. 
